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REALES ÓRDENES
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
s.a SEOOIÓN
Oircular. 'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer:
Articulo 1.° Los reclutas que acudan á la concentración,
en virtud de lo dispuesto en el arto 3.° de la real orden de
16 del mes actual (D. O. núm. 38), quedarán acuartelados
y alojados según las localidades, facilitándoseles los soco-
nos á razón de 0'50 pesetas, y pasarán la revista en la forma
reglamentaria.'
Art. 2.° Las partidas receptoras se hallarán en la capi-
talidad de las zonas en todo el día 5 de marzo próximo,
para lo cual, los Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejér-
cito, el Capitán general de Baleares y los Comandantes ge-
nerales de Cmita y de Melilla, les facilitarán los correspon-
dientes pasaportes, para que hagan uso de las vías férreas y
marítimas por cuenta del Estado, delegando también en las
autoridades militares las facultades de expedirlos con igual
objeto.
Las expresadas partidas verificarán, de igual modo, su
viaje de regreso al incorporarse con los reclutas. .
Art. 3.° Para que la elección de los reclutas pueda tener
lugar con representantes de todas las armas é institutos que
concurran á la misma zona, y evitar, á la vez, el movimien-
to de excesivo personal de todos los cuerpos, los regimientos
de Infantería, los de Caballería, los batallones de Cazadores,
la Brigada Obrera y 'I'opográfica de Estado Mayor, la Com--
pañia de Mar de Melilla y la Academia de Administración
Militar, en viarán partidas receptoras it las zonas que se les
señalan, Los escuadrones regional Cazadores de Mallorca
y Cazadores de Melilla, Academia de Caballeria, Estableci-
mientos de Remonta y Depósitos ele Sementales, verificarán
la elección de los reclutas en la forma que determinen las
secciones respectivas de este Ministerio.
©Al\t ·.4.? L8JE' unidades orgánicas y establecimientos dee IV mis reno e e E;:'[ :set
Artilleria, Ingenieros y la Brigada de tropas de Administra-
ción Militar. serán representadas por oficiales ó sargentos de
cuerpos de la propia arma ó instituto, en la forma que se
detalla en el estado letra D. .
Art. 5.° Los Inspectores de Sanidad Militar de los Cuero
pos de ejército nombrarán el personal que ha de efectuar la
elección de los reclutas en las zonas pertenecientes á cada
región, en el número consignado en los estados letras A y a.
Art. 6.° Los cuerpos y establecimientos representados
en el acto de la elección por oficiales ó sargentos extrafios
á los suyos, remitirán á éstos instrucciones' escritas, en
unión de las relaciones de oficios á que se refiere el articulo
11 de esta circular.
Art. 7.° Los ofíciales y sargentos que representen en el
acto de la elección á cuerpos extraños, llevarán los rondas
necesarios para socorrer á todos los reclutas que han de
sacar; formalizarán los justificantes de revista; cuidarán de
solicitar el pasaporte para su incorporación; ele efectuar las
operaciones necesarias para el embarco de los mismos, así
como de remitir á los jefes las filiaciones y cargos de los so-
corros que hayan íacilítado. I . .
Art. 8.° Las partidas receptoras, en general, se compon-
drán de un capitán y un subalterno, de un subaltezno ó de
un sargento, según la importancia del contingente que ha-
yan de sacar, y el personal de tropa no excederá de tres in-
dividuos, sin contar los asistentes de los oficiales de la par.
tida,
Art. 9.° La Infantería de ~farina reemplazará sus bajas
sacando el número de reclutas que se le detallan en el esta-
do letra A de las zonas que se le señalan" y con arreglo á
las instrucciones que dicte su Ministerio. . '
Art. 10. Sobre el número de reclutas que cada cuerpo
ha de incorporar á filas, con arreglo á lo prevenido en real
orden de 15 Q.el actual (D. O. núm. 38), elegirán en las zo-
nas' que se expresan en el estado letro; A, el total de reclutas
que se les asigna, expidiendo licencia ilimitada á los que
excedan del número que deban incorporar para el completo
de la Iuerza reglamgntaria.
Art. 11. El jefe de la zona dispondrá la reunión de los
reclutas que, por su oficio ó conocimientos, sean de recono-
cideutílídad para los institutos especiales, por grupos de
oficios, y el resto del cupo se formará por estatura, con arre-
glo á la que hayan dado en la talla de la Caja.
Art. 12. El expresado jefe dispondrá, asímismo, que en
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el local donde se reunan los reclutas á que se refiere el ar-
tículo anterior, se presenten á los receptores las filiaciones
de todos los individuos que no hayan asistido á la concentra-
ción, habiendo recibido los pases, con objeto de que pue-
dan ser elegidos é incorporarse á sus cuerpos cuando, des-
pués de haber cesado las causas que motivaron su falta al
acto de la elección, así se disponga por sus jefes respectivos.
Art. 13. El Cuerpo de Ingenieros elegirá para su regi-
miento de Pontoneros: .marineros, barqueros, pescadores ,
arrieros, carpinteros, carreteros, herreros y forjadores.
Para el batallón de Telégrafos: telegrafistas , empleados
del Cuerpo de Telégrafos, maestros de instrucción primaria,
reloj eros, cerrajeros, plateros, ebanistas, arrieros y basteros.
Para el batallón de Ferrocarriles: fogoneros, herreros,
carpinteros, ajustadores , guardaagujas, guardafrenos, te-
legi:afistas, factores y asentadores de vía.
Para la Brigada Topográfica: topógrafos, agrimensores,
por tamiras, delineantes y maestros de instrucción primaria.
y para los regimientos de Zapadores: albañiles, canteros,
barreneros, soladores, herreros y carpinteros:
Art._H. El arma de Artillería elegirá: ajustadores, ar-
meros, torneros de metales y de madera, artifícisros, pinto-
res, carpinteros, carreteros, guarnicioneros, herreros, baste-
ros, albañiles, h erradores y forjadores , y como algunos de
los oficios que se detallan no son de in mediata aplicación
en los regimientos, sino para nutrir después las compañías
de obreros y las dotaciones de las Escuelas de tiro, sólo ele-
girán el número necesario para aquel objeto.
Art. 15. El arma de Caballería, en participación con la
de Artilleria, y en proporción de tres á uno, elegir á los he-
rradores y forjadores que haya en sus zonas, sin tener en
cuenta la talla.
Art. 16. La Brigada Obrera y Topogr:'tiica de Estada 1\1a-
yor elegirá: cajistas, marcadores de imprenta y litografía,
dibujantes, estampadores, fot ógrafos, carpinteros y granea-
dores, de los ya examinados por el Depósito de la Guerra, á
cuyo efecto el jefe ·de dicha dependencia remitirá á" los de
las zonas relación nominal de aquéllos, antes de verificarse
la saca. También elegirá auxiliares topógrafos, y reclutas
á propósito para los trabajos del campo, en el número seña-
lado en ambas elecciones para el completo de las bajas que
h a de reemplazar .
Art. 17. La Brigada de tropas de Administración Mili-
tar elegirá: panaderos, molineros, carre ros, conductores,
carreteros, arrieros, maquinistas, herradores, forjadores,
guarnicioneros, herreros y carpinteros .
Art. 18. La Brigada Sanitaria elegirá: estudiantes de
medicina, farmacia y practicantes, enfermeros y reclutas á
propósito para los servicios de hospitales; y para la Sección
de Ambulancias: carreros, conductores, herradores, forjado-
res, silleros y guarnicioneros.
Art. "19. Los establecimientos de Remonta y depósito s
de Sementales del arma de Caballería elegirán: yegüeros ó
potreros, pastores, labraderes, carretero s, arrieros, esparte-
ros, carpinteros, aladreros, herreros, albañiles, talabarteros,
herradores, forjadores, hortelanos, escr íbíentee, esquilado-
res, sastres , vaqueros, picadores, desbravadores , cocheros y
mozos de cuadra.
Art. 20. ~m efectuar las elecciones preferentes ú que se
refieren 10 /J artículos anteriores, cada receptor ó representan-
te de los cuerpos, e ón derecho á elegírypresentará relación
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autorizada por el jefe principal-de quien dependa ó repre- ~
sent é, expresándose en ella el número de reclutas que ha de. . ~;
sacar de los oficios mencionados. r
Reunidas las relaciones por el -jefe de la zona, se esta-
blecerá un orden de alternativa proporcional ent re los cuer-
·pos que tengan comunidad de oficios} con relación al núme-
ro de reclutas que deban sacar, sorteando entre si para es-
tablecer turno.
Art. 21. Después de la elección á que se refiere el ar-
ticulo anterior, el arma de Artillería para sus regimientos
de Montaña, y el Cuerpo de Ingenieros para el de Pontone-
ros, elegirán los reclutas que alcancen la talla de 1'710 me-
tros, con la robustez necesaria para servir en esos cuerpos,
estableciendo también entre si la proporcionalidad y turno
indicado en el mismo artículo.
Art. 22. Seguidamente sacara dos Artillería, uno Inge-
nieros, uno Infantería de Marina, dos Caballería, eligiendo
con preferencia loa regimientos de Dragones, y repitiéndose
estos turnos hasta que esas armas hayan cubierto sus res-
pectivos contingentes.
Art. 23. Terminada la elección á que se refieren los ar-
ticulos anteriores, el arma de Infantería se distribuirá los
reclutas sobrantes hasta completar el contingente asignado
á cada unidad orgánica, y si á una mi sma zona concurrie-
ran diferentes cuerpos, alternarán entre sí, estableciendo la
proporción y turno á que se refier e el segundo apartado del
artículo 20.
Art. 24. El recluta elegido personalmente en la zona
para servir en cualquiera de las armas ó institutos, no podrá
después ser rechazado por ningún motivo. -
Art. 25. Los reclutas sobrantes en las zonas, después de
quedar completo el contingente señalado á ·cada cuerpo, se·
r án destinados proporcionalmente á las unidades del arma
de Infantería que se nutren de aquélla, sxpídiéndoseles por
los receptores licencia ilimitada, sin quedar en la zona re-
cluta alguno pendiente de destino á cuerpo.
Art. 26. Los reclutas con licencia ilimitada no podrán.
ser llamados á filas sin orden expresa de este Ministerio.
Art.27. Después ele terminada la saca, los jefes de todas
las unidades orgánicas dar áu cuenta á la 9.a Sección de este
Ministerio del resultado de la operación, con arreglo al mo-
delo núm. 1.
Art. 28. Los jefes de las zonas de reclutamiento remiti-
rán asimismo á dicha sección , al concluir la distribuci ón de
reclutas, un estado arreglado al modelo núm. 2.
Art. 290 Los Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército dictarán las instrucciones que estimen convenientes,
resolvien do por sí cuantas dudas les sean consultadas, á
menos que, atendida su naturaleza ó importancia, conside-
ren indispensable elevarlas á este Ministerio.
Las autoridades milita res autorizarán los telegramas que
les presenten los jefes de cuerpo y los comandantes de par -
tidas receptoras, relativos á noticias que hallan de comuni-
carse para el mejor servicio.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años .
Madr id 25 de febrero de 1895.
LÓPEZ D OMfNGUEZ
Señor. ... .
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los reclutas
Zonas
de donde han de sacar(JUERPOS
Puerto Rico núme-rOviedo núm. 7••••• , •.
1'019 (Talavera núm. 50 .
RomoIltudQOórdobaíCórdobo, núm. 17•.•••(Honua núm. 56 .
Academia de oaba'l
llería ..••••••••. Valladolid núm. 36 •.•
Remonta de Gl'ana-¡Jaénnúm. 2 .
da •••.•••..•.••. Granada núm. 34••••.
Bón. Regional nú,¡ ~
mero 1. .
Bón. Regional nú-¡Santa Cruz de Tenerife.(
mero 2 :\
Guardia Provincial. 1
3.er Depósito de-Se-íJaén núm. 2•••••.•••
mentales... , ... ' (Granada núm. 34•...•
Remonta de Extre-
madura•••.••••. Osuna núm. 10•••• , ••
1.el' Depósito de Se.
mentales.•••.•.• Cádíz núm. 42.••••..•
2.0 ídem de id. y
Sección de Zara-
goza , •... Osuna núm. 10 •.••••.
..... '1 • "0 \Palencia núm. 44 .••.•~f.1aUl a numo '" .•• '1J\lonforte núm. 54.•••.
Caballería.
I Rey núm. 1 .... , •. 'I'arragona núm. 33....
Reina núm. 2 •..•• Huelva núm. 38 •..•. _
Príncipe núm. 3..• Zaragoza núm. 55 .••..
Borbón núm. 4 .... Guadalajara núm. 53 ..
Farnesío núm. 5••. Zamora núm. 23•.••••
Víllavícíosa núm. B. Sevilla núm. 61.. •.••••
España núm. 7 .•.. Valladolid núm. SO •••
Sagunto núm. 8 ••• Léríds núm. 51. •••••.
Santiago núm. 9 ••• Cadía núm. 42 •.•••.•.
I Montesa núm. 10 .. Oáceres núm. 40.••••.Numancía núm. 11. Burgos núm. 11 •.••••
I Lusitania núm. 12. Badajoz núm. 6.••••••Almansa núm. 13.. 'I'oledo núm. 12 .
lí. Alcántara núm. H. A.lbaccte núm. 49••...Talavera núm. 15•• Ciudad Real núm, 27..I ~lbu~ra ~úm.. 16 •. l'aler:cia ~úm. 44 ...•.I I'etuán numo 17 ... Murcia numo 20 ...•.•
Castillejos núm. 18. Getaíe núm. 1.6.•..•..
Princesa núm. 11l .. Córdoba. núm. 17 ••...
Pavía núm. 20 Jaén núm. 2, .
Alfonso XIInúm. 21 Ronda núm.'56 •..••.•
Sesma núm. 22 •••• A.lmería núm. 9 ••••••
Víllarrobledo n.? 23 Málaga núm. 13 .
Arlabén núm. 24.• 'I'alavera núm. 50 .
Galícía núm. 25.•• León núm. 30••••....
Trevifionúm. 26 ... Pamplona núm. 5 .•• ,.
l'r1ttría Crístina nú-
mero 27•••••.. " Osuna núm. 10 ..•.•.•
Vitoria núm. 28••. Granada núm. 34•••.•
Escuadrón Regional)
. Caeadores de Ma-¡Palma .
Ilorca •.••.•••••• )
. ¡Almería núm. 9••.•..
Escuadrón Cazado- Osuna núm. 10 .
res de Melilla Mála~a núm, 13 .
Murcia núm. 20•••••.
Ronda núm. 56.••••••
I Alfonso XII }l.o 15. Huesos núm. 47•.•••.Reus núm. 16 .•• " Poutevedra núm. 37 ••
IOuba núm. 17 •..• ·lsalam8.X;Ca núm. 52 .••Habana nüm, 18. " Lugo numo 8 .• , .¡
~
321
254
89
69
71
85
65
72
290
328
469
93
85
76
79
127
130
354
·78
79
33
33
32
34
32
112
34
32
34
32
32
33
32
32
32
32
32
32
32
32
13
33
113
33
33
33
53
33
13
13
22
30
20-
254
459
1.6
36
1
36
35
35
35
55
35
35
35
89
69
71
85
100
30
78
79
93
85
76
79
127
55
¡¡
5
zonas
de donde han de sacar
los reclutas'
Mataró núm. 4.•••••••
Oastellón núm. 18.•.••
Murcia núm. 20.••..••
Gerona núm. 24 ..•••.
Játiva núm. 25.......
Valencia núm. 28..•••
'I'arragona núm. 33.••.
Alicante núm. 45 •••••
Villafranca núm. 46...
Lorca núm. 48••.•••..
CUERPOS
Africa núm. 2 •••••
~Zafra núm. 15••••••••Oatalufia núm. 1.., M:a~dd núm.. 58 ••.•••. Sevilla núm. 61. ... : ••
Cazadores
¡Almería núm. 9.••••••Osuna núm. 10•..•..•
Málaga núm. 13 .•••••
Córdoba núm. 1.7 .....
Afdca núm, ~L •••• 1I~~e.lvl1 ~Úm.. 938 ..•..•
CadIllo numo 4~ .•••••.•
H~onda núm. 56 .
Barcelona núm. 59•.•.
Barcelona núm. 60 ••.•
Sevílla núm. 61.••....
Regional Bale ar es] l
núm.T. ••• ~ ••••• \p 1
Regional Ba.Ie ar es¡ ama•••••••..•.•.••
núm. 2•••.•••.•• J
Madrid núm. 2.••• Orense núm. 3 •••.••.
Barcelona núm. 3 ••' Cuenca núm. 26 ••••..
Barbastro núm. 4•. Logroño núm. 1.••.•.
Tarifa núm. 5 •••.• Valencia núm. 28..•••
Ftgueras núm. 6•.• Castellón núm. 18 .•••
Ciudad Rodrigo nú_~~ilbao n~ím. 22..•....
mero 7.•...•.••• IGuad~laJaranúm. 53.•
rMadrId núm. 58 •..•.•
Alha do Tormes nú-
mero 8..•.•••••. Santander núm. 29•.••
Arapiles núm. 11 ... San Sebustián núm. 111.
Las Navas núrfr.10. Coruña núm. 32 •.••••
Llerena núm. n ... Gerona núm. 24•••.••
Segorbe núm. 12 •• )Játiva núm. il5.•••••.
. (Lorca núm. 48•..•.•••
M@rida núm. 13 .••• /Teruel núm. 21: ••...•
Estella núm. 14.... Manresa núm. 39.••.•
1I'Iatar6 núm. 4.••.••••
Oastellón núm. 18 ...•
Murcia núm. 20 ......
Gerona núm. 24 ••••••
Africa núm. 3.•••• Játiva ;núm. 25..••••.
Valencia núm. 28•.••.
Tarragona núm. 33...
Alicante núm. 46 •••••
Vfllafrnnca núm. 46 •.
Lores núm. 48•••••.•.
!
\
'Almería núm. 9..•••••
Osuna núm. 10 •••••••
Toledo núm. 12••••••.
Málaga núm. 13 •.•.•.
¡Oórdoba núm. 17 .•••.
.Africa núm. 1 ••.•. Huelva núm. 38 .••••.
/
OádiZ núm. 42 .
Ronda núm. 56•••••••
Barcelona núm. 59••••
-; Barcelona núm. 60••••
\Sevilla núm. 61. ......
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Zonas
de donde han de sacar
los reclutas
CUERPOS
Zonas
de doude han de sacar
los reclu tas
CUERPOS
219
173
169
100
211
143
118
290
147
133
!
»
6
2
2 133
")
:1>
»
5
6
3
11
6
2
1
:1>
»
:\
~
S
1
»
) 215
"»
»
»
)
)
»
;}
.8 I10
,H '"
14
16
14
4
11
17
12
20
10
19
U
11
23
4
14
17
16
20
10
10
10
10
17
11
1)
4.
46
4:6
8
18
18
26 .
38
35
35
35
35
67
20
20
,20
45
30
51
lió
15
20
~1
45
45
215
25
ó~
ó~
54
tí4
161
90
11
50
20
60
75
Burgos núm. 11•••.•••
Zamora núm. 16 •••• , •
C\lenca núm. 26 ••••••
Corufia núm 32.•.•.••
2.0 Idem de id. id .. Santiago núm. 36 .....
~ Valladolid núm. 36 •••
Palencia núm. 44 •••••
Salamanca núm. 52•••
Zaragoza núm. 55 •...
Ingenieros
\
LogrOfiOnúm. 1 ..•..•
Orense núm. 3.••.••••
Pamplona núm. 5•••••
Oviedo núm. 7...... "
Lugo núm. 8 •..••.•••
Soría.núm. 14 ..••••.•
l.er Regimiento de . an Sebastián mimo 19.
Zapadores Mina- Teruel núm. 21. .•.•••
dores •.•.•.••••• Bilbao núm. 22 •••••••
Santander núm. 29••••
León núm. 3D••••••••
Pontevedra núm. 37•••
Manresa núm. 39•••.•
Gijón núm. 43 .•.•.•••
Monforte núm. M .....
jAlmería núm. 11•••••••13. o ldem de id. con Mála g,a núm. 1S ......batería afecta 1\1 Córdoba núm. 17 ..•••mismo••••.•.••• Ronda núm. 56 •••••••
Sevilla núm. 61 •.•• v .
l~"as 33, 301-, ' 38, 89, 40'141, 42, 45, 46. 48, ~tl.6 ¡,2. 0 de I\fontafia.... 50, 51, 5~, 56,57,58,!.. 59 Y 61, a .... - .•...l'l Las 32,36, 36, 37, 44,. 47,53,54, 56y 60 á ..
I . ~aSlellón núm. 18.....
Murcia núm. 20. •• • • • •
. á tiva núm. 25 •••••••
l.er Bón. de Plaza. va,lencia núm. 28 •••••
Alicante núm. 45 •••••
Lores núm. 48••••••••
Atbaeete núm. 411••.•.
I
s oria' núm.·14 ••••••• :
. Ternel núm. 21 ••••••.
2.0 ldem de id ••.•• Huesca núm. 47 ....••
Guadalajara núm. 63..
Zaragoza núm. 56 ..¡Toledo núm. 12 .. Getafe núm. 16 ••••.••S.er Idem de id .••• Ciud~d Real núm. 27•.
. MadrId núm. 57 ••.•••
Madrid núm. 58 • • • • • .
iOgrOfiOnúm. 1 .••.•.4.0 Idem de id .•.•• Burgos nú!? 11 ,' •.••.an Bebsstíán numo 19.Santander núm. 29.•••
{
o rense núm. 3 .
5.° ldem de id .. ... Lugo núm. 8 ..
Ooruñs núm. 32 ••••••
{
Mat aró núm. 4 •...•••
6. 0 ldem de íd .... . Tarragona núm. 33 . ..
Villafranca núm. 46 •••
{
8antiago núm. 85 •••.•
7.0ldem de id •.••. Pontevedra núm. 37. • •
Momorte núm. 64.••••
8.0 Idem de id ¡palma .
9.0 Idem de id Santa Cruz ..
60
BU
85
87'
81
141
146
134
129
II
6
2
4
)
II
5
6/
~ 300
:} ~3
~ ( '0'
!l'04
n",
~ ~ 113
:} .98
4
6
;i4
4.6
44
24
24
24
28
34
60
10
21
21
21
61
61
19
is
1\1
20
38
31
48
21
48
16
16
15
15
1~
27
27
27
16
16
15
15
16
15
16
20
28
28
18
18 r
18
41
17
61
50
28
29
29
4.0 Depósito de 8e-1
mentales y Sec.¡Valladolid núm. 86 . • .
cíón de Trujillo .. ¡
Guardia Províncial.] Santa Oruz.•....•• .. ,
Artillería.
¡Osuna núm. 10•..••... . ' M álaga núm. 13 ......1.ollfontadode9 cm•. Granada núm. 34 .•••.Cádiz núm. 42 .
Ronda nüra, 66 .••••••
{
Pamplona núm. 5•..•.
2.0 Idem de id..... Segovia núm. 31. ••.. •
Huesca núm. 47......
. ¡san Sebastl án núm. 19.
e o Id d id Santander núm. 29 •••
e , em e •••.• León núm. 30 .•••••••
Palencia núm. H .....
A o Id A Id \Zafra núm. 15 .
il" _ ,film. .,.I;\ . ..,.. • vi la núm Al
. C/lo,h .
tCuenca nJIli. 2;.:····
6.o Idem de íd ••.•• 1Se~oYia núm. SI .••• I •
¡A.vda nüm.•U .. . . . . . •
(Salamanca n úm. 62 •.•
6.0 Idem da ' 8 id .•• (Sería núm. 1(••••••••
¡Teruel núm. 21 •••••••
{
Cuenca núm. 26 ••••••
7.0 ldem de id...... Huesca. núm. 47 ......
Guadalajara núm. 53.•
, ¡zamora núm. 23...•.•
León núm. 80 ••'•..•••
8." Idem de id ••••• Valladolid núm. 36 •••
Palencia núm. 44.•..•
Zaragoza núm. 66•••••
{
Gerona núm. 24 •••.••
9.0 Idem de id •.••• Huelva núm. S8••.•••
. Manresa ·núm. 39•••••
. lcasteuón núm. 18 •••.•
' . Murcia nüm. 20...••••
10 o Id de íd Játiva núm. 26 •.• , •• :
. em el •.•• Valencia núm. 28.••••
Alicante núm. 48 .• : .•
.A.lbacete núm. 49 •••••
, IHuesca núm. 47 •••..•
11 o Id d id Lérida núm. 61 ..••••.
. em e ...• Barcelona núm. 59 • • •
Barcelona núm. 60 ••••
. jJaón núm. 2 .
. Pamplona núm. 5.••..
12.0 Idem de id... , Badsjos núm. 6.......
. Lugo núm. ,8 •••••••••
, Cáceres núm. 40 •••..•
o . (Bilbao núm. 22 •••••••
13. Idem de Id .••• ¡Segevia núm. 31.•....
(Játiva núm. 25 .•••.•.
14. 0 Idem de id ••• ,)VlI;lenCianúm. 28 ••••. ,
,AlIcante núm 45 .••. , .
IL lISnúms. 2,4, 5, 11, 10,(12, 1S, 16,16, 17,18,20, 25, 26, 27, 28 Y1.° de Montafl.a.... 81, á .Las 1,3,6,8,11,14,19,1. ;&'~~~'.::'..~~'. :'9..~í
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los reclutas
z onus
de donde han de sacarcuERl'OS
Zonas
de dond e han de sacar
los reclu tas
Cl'ERPOS
\BaJ'iO< núm. 6•••• •• . 15 3 \ Toledo núm. 12. . .. • • . 2 "Toledo núm. 12.• •. ..• 10 4 :i\1álaga núm. 13 .• ••• . 2 )
M álnga núm . 13 ••• . •. 15 3 Iorí a núm. 14 .... ... . 2 »
Zafra núm. 15.. •••• • • 13 » ~afra núm. 15 . .. •• ... 2 »
Getafe núm. 16.• , . ••. 10 2 Getafe núm. 16. . • . .. . 2 »
3. el' regimiento de Córdoba núm. 1'7••• .. 11
"
C órdoba núm. 17 . . •• • 3 1I
Zapadores Mina- Murcia núm. 20 .. • . • . 10 » 181 Cnst ellón núm. 18 . • . . 2 »
Jo",' •••. •••••• •r,govia n úm. ' 1. .. .. . 13 » San Sebastíá n núm. 19. 2 )
Granada núm. 34 • •• , . 1'7 ) Mur cia núm. 20.•. . •. 2 )
Avíla núm. 41. . . • " . • 16 » 1 'I'eruel núm. 21. .•.. •. 2 :&Cádiz nüm, ~2 • . . . . . • _ 14 l> Bil bao núm . 22 .• .••.. 2 »
[Lores núm. 48. . . •. •• . 14 » ¡ 'l;umora núm. 23.• . . • . 2 )
\.Albacete núm. 49 .••.• 11 :1> I Gerona núm . 24 •...•. 2 »
• J át íva núm. 25 ... . . . • . 2 ) .
Mataró núm. 4 •. . . . • .. 10 6 ¡ Cuenc a núm. 26 .•. .. . :l »
Castell ón núm . 18 ... . 12 » i Ciuda d Real núm. 27 .. 1 »
Gerona núm. 24 •... •. 10 4 I Yal ullcia núm. 28. • _" 2 »Játiva núm. 25 . . .••• • 10 1 ~ . Santan der núm. 29 . • , 2 »
4.o Idem de íd. id. • Valen cia núm. 28..•. . 12 1 108 ~ León núm. 30 . .. • .. •. 2 »,
'I'arragona núm. 33.. . , 12 » ¡ . ¡s egoVia núm . 31. . . . .. 2 . »
Alicante núm. 45. . . . . 10 1) I Batallón de Ferro- ~orufia núm; 32: .. . . . 2 »
Villafranca núm. 46••. 10 » 1 '1 \ Tara gona numo 33•. . . 2 » 129
Huescan úm, 4'7.. . .. . . 10 carn es • . . . . . . .. G d • 34 2 »» rana a numo . .•. .
Santi ago núm. 35 .. •. . 2 »
Logroño núm. 1 .. .• .• 2 II Valladolid núm. 36.• • 4 »
Orense n úm . 3, .. •• . •. 2 1 f'ontevedra nú m . 37 .. 2 »
Mataró núm. 4 . . . .••. 3 1 :\lanresa núm. 39. •• •. 2 »
Pamplona núm. 5. ••• . 2 1 Avlla,núm. 41. ... . . .. 2 »
Badajoz núm. 6.• .•• ; • 2 1 Cádiz núm. 42 , . . ... .. 2 »
Oviedo núm . '7 . . . . . • . . ' 2 » Gijón núm . 43. .• • •• " . 2 l>
-
Lugo núm. 8 • .• • • •••• 2 1 Palencia mun. 44. ••• . ~ )
Burgos núm. 11 . . • . •• 2 1 Alícante núm. 45 .•.• . 2 »
Toledo núm. 1~ • ..• •• 3 ) Vílln franca núm. 46•• . 3 »
Hnescs núm . 47 •• •.• ; 2 ) -'Málaga n úm. 13 .. . ... 3 »
Soria n úm. 14.• • •.•• • 2 1 Lorca núm . 48 . . . • ••. 2 )
Zafra núm . 15••• .•. . 2 » Albacete núm. 4.9 . .••• 2 :&
Getafe núm. l!L .. . . • . 2 1 Salam anca núm. 52••. 2' )
Córdoba núm , 17 . • • . . 2 » Monforte núnv54. .•• • 2 »
Oastellón núm. 18 .. . . 3 » ~ara.goza núm. 55 .•• •. 4, »
San Seb astián núm. lO, S ) Madrid núm . 67• •.... 4 )
Murcia nüm, 20. •..... 8 » Madrid núm. 58 ...... 4 »
Teru el núm. 21 . . • . • . • 2 1 Barcelona núm, 59.••. 4 )
Bilbao nú m . 22.. . • • • • 3 » Barcelona núm. 60.... 4, »
Zamora núm . 23•••• •• 3 » ,
Gerona núm. 24. • ••• . 3 1 Logroño núm. 1.. . ~ .• • 3 »
Játiva núm. 25. . .. ... . ~ 1 Orense núm. 3 • . . •. .•• 1 1
ltegínliento de Po n· Cuenca núm. 26 •... •. 2 » 129 iMatar ó núm . 4. . .. .. .. ~ 1
. teneros . •. . • ••. . Valencia núm. 28.. ... 3 ) Pamplona núm . 6• . . . 4 2
San tander núm . 29. • • • 3 » Badajos núm. 6 • .•••. . 2 1
León núm. 30 .••• ••.• 2 » Lugo núm. 8 . . . . • • •• • 1 1
Segovia núm . 31. .. ••• 2 1 Burgos núm. 11 .• . . ..• 4 )
Cor1111a n úm. 32. •... • 3 ) Tol edo núw .12 ..• . . . • ~ 1
'I'arragona núm. 83. .. 5 II M álaga núm. 13..•.... 3 »
Granalla núm. 34 . • •. • 2 ¡, lSoria núm . 14 •. • .. • • . 1 1
San tiago núm. 35 .... 2 II Zafra núm. 15 ... .•.•• 1 1
Valladolid n úm,: 35 . .. 5 )l Getafe núm. 16 . • • • . . • 2 1
Pontevedra núm. 37" 3 » Córdoba núm. 17 .• • . •• . 4 »
Manress núm. 39 •. . •. 2 » Oaste llón n úm. 18, . •.. 2 »
Avilll núm. 41. .... .... 2 » San Sebas tián núm. 19. 1 1
Cá d iz núm. 42 .• • • . • •. 3 » Mur cia núm. 20•... • . . 4 )
Gijón núm. 43.. . . . • •. 2 » Teruel núm. 21•... . .. 3 )
Palencia núm. 44 ..•.• 2
"
Batallón de Tel é- Bilbao núm. 22. • . . .•• 2grafos.. .. • • • . • " »Ali cante núm. 46 . •... 3 » Zamora núm. 23 .... • • 4 »
Víllnfrancu núm. 46. .. 2 ) Ger ona muu . 24... ... . 2 »
Hu esca núm. 47 ...... 2 »
.I átiva núm . 25 . . • . .•. 2 »
Lorca n úm. 48.. ..... 2 » Cuenc a n úm. 26.. . •.. 1 »
Albacct e mun. 4-9 . . ... 2 )) Val encía n11 In , 2R• • .•. 4 »
HnlnlllltIlCa n úm. :;2 .. • 2 ) i'nlllllndol' núm. 29.. . . 4 )
Monforte n úm. 64 . ... 2 » León núm . 30. • • • ••••. 4 »
í',arugozll mim, 56, •. .• 6 » ;o;¡'govin. núm . 111. .•... 2 ."»
Couu ñu núm. 32...... 1 »
Logroño núm. 1. ..... 2 » Tur rngona núm. 33..• • a »
.., Orease núm . 3... .. . .. 2 » Granada núm. 34.•••• 4 »
l;,l:tlaró núru. 4•. .• ••• 2 l> Snn t iago núm. ¡¡5. .. . . 1 )
Batallón de Ferro- Pamplona núm . 6. ••• • 2 » Valladolid núm. 36.. .. 4 »
cerríles'•• •.•• • • . l~tidnjoz núm. 6 .• •..'. 2 » IPontevedra núm. 37.. . 1) »
Ovicdo núm, 7.. .. . .. 2 » \Manresa núlll . 31). . • ... 4
1
»
Lugonúm. 8 ..... .. .. 2 » Avilanúm. 41 .. •• .. •. 4 »
B1:lrgos núm. ll~ .. • . • 3 » ¡Cádiz nÚJll. 42 • ..••• •. 2 »
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!7. ~ 8 Z ~ ¡.;¡~~ DJoP c+(':)o e> O~O 1"1~ PI¡:j. '-+-0 0a> O~ Ooo ros ~ OJ--lCl 1>-"," ooma ~o ""'0 I>-ó '"f¡l - "" ro P& ~ (t) 1--' ~"b ~a-~~ ~ At::~~ ¡;",~0:':' ,., ? 'aa '; r t= :1' S'Zonas ,,;-, e.. ~ o : g=~ ~ Zonas ';-"f.:.~ o
: B?l§ o'=' '=' : B?lg · O"d al o"'''': ~;.g ""'lO ; ~~~ "'''' ..CUERPOS do donde han de sacar "' ''' de donde hall de sacar "'''': oS'~ l'l "' .. CUERPOS : oS'<> : (".>:0::: ~~ r.;
los reclutas ' • ¡::Oc. : ~~ (D ~~ ~ lo! reclutas : . p,¡S : Só'S" ? J::Ij C: g.~ ~ : ~~ ~ . '"'" : ~~~ : ;::.: 1;p. .... ",: ~~ • ~.f:) ('ti : ~~: g~g : ¡:¡ P'-g' : ~ g-§ : a g-g' • H 1>-
• 1 r.o ~ : ~.~ t:: . : ; 00 ,. I,......~ .. t Pit=~
Palencia n úm , 44••••. 4 ~ Valen cia núm. 28..... 10 :t ¡.Alicante núm. 45 .. . .. 2 .J León n úm. 80 . • •••••. 14 »Vlllafranea núm. t6••• 3 » Segovia núm. 31 •.• ••• 17 »Huesca n úm. 47 ...... 2 l) Tarragona núm. 33.. . 10 })Lorea núm. 48.••• ••.• 8 .l> Granada núm. 34••••• 8 ..Albacete núm. 49 .•••• 4
"
. " . _ _ o · C
' - - Manresa n úm. 119 ••••. 12 ;tBatallónde Telégra- Salamanca n úm . 52.•• ~ » 145 Pa len cia núm. H ..... 11 »Ios ••.••.•. ••••. Monforte núm. 54•.••. 1 »
.Albacete núm. 49••• • , 10 IIZaragoza n úm . 55 . , •• • 4 l> De tropas de .Admi- Talavera núm. tJO••• • • 20 II 41hMadrid n úm. 57. • • • • •. 8 » nístrscí ón Militar Léri da núm. 51. ••• ••• 10 »Madrid n úm. 58.•..•.• 8 . l> Salamancamim, '52••• -'20 ». ..
. 'Barcelona núm. 59 .••. 4 » Guedalajara nú¡p.. lí3.. ,10 )
.. Barcelona núm. 60 .•. ". 4,
"
'" . 'Moilfort~ núm, 54.••.• )_a- ». \Sevilla núm..IH •••.••• , . ~ » Ronda núm.'ó6 ": •••• .. '20 " 1I
.. .. ~ Burgos núm. 11.•••.•. 1 » -, , , . Madrid n úm. 57 •••••• ' 1 2 »
San Sebastián núm. 19. 1 » j Madrid núm. 68 • • • • • • 11 )
Bilbao n úm. 22•.. • • • . 1 » Palma • • • •• • .• • . • •. . • 20 »
Valencia n úm. 28 ••••. 1 » Jaén núm. 2.••.•••• • •
-,
6 3
1
Sección de Obreros. Valladolid núm. 35.... 1 1 12 P amplona núm. 5 • .• . 4 »Oádíz' núm . 42 •••••••• 1 1 Badajos núm. 6..... . . S »Zaragoza núm. 55..... 1 ~ Osuna núm. 10 •• ••••• S :llBar celona núm. 69•.•• 1 )) Burgos núm. 11...... 7 »Barcelona núm. üO.. . . 1 » Toledo núm . 12 .•.• , • • 9 ». Sevilla' núm. 61....••• 1 » J ~ , Málága núm. 13 .. .. ', ... .. ~ .. .. .. " '6 »Burgos núm. 11.•.•••• 1 1 Zafra núm. 15 ••• • .• •. 4 : »
Málaga núm . 13..•••. • 1 1 Getafe núm. 16 .•..••. 8 »
o" o"
"
Córdoba núm. 17...... 1 » Oastellón núm. 18 .... 4 »Oastellón núm. 18.•••• 1 » San Sebastián núm. 111 1 3Murcia núm. 20.•••.•. 1
'"
Bilbao núm. 22.. •••• . 1 »Bilbao núm . 22... : ... 1 » Geron a núm. 24.•• ••. 11 »Valencia núm. 28• • • • • 1 1 Já tivl!I núm. 25•.•• ••• 2 40Tarr ágona núm. 33.••• 1 1 Ciudad Real núm. 27, 8 »
, - .. - . Valladolid núm. 36 ••• 1 » Valen cia núm. 28 •.••. g 1
Brigada Topográfica CMiz n üm, 42••.••••• - ' 1 » 24 Santande r núm. 29 .• . . 1 1P alencia núm. 44. .• • • 1 » León n úm. 80 • • • • • • • . ti »
.Albacete núm . 4g. . . • • 1 » Oorn ña núm. 32•.•••• 9
"Alican te n ÚID; 46. .... · 1 » De tropa s de Sani· Tarragona (núm . 33• •. 1 »
\224ViUafranca núm. 46.• 1 » dad Mili tar...... Granada núm. 34.•••• 4 »ZaragOl!a núm. 515 .•.•• 1 » Valladoli d núm. 35... 2 »Madrid núm. 57•••.• . 1 » Huelva núm. 38••.. .• 8 »Madrid núm. 58 •• _••• 1 » Manresa núm. 39• •••• 6 »
Barcelona núm. 5\l..•• 1 » Cácltre!l núm. 40 ..••• • 4 »Barcelona n úm, 60.... 1 » Aviln núm. 41 ....... , 7 :»Sevilla nüm. ~n ....... 1
"
Cádiz núm. 42 •••.•• •• 12 »
C<>mpaMa RagiOnol¡ .. P alencia núm. -(4 ••• • • S »Alic ante núm. 45 • • • • • 7
"
de Zapador es Mi· . 48 10 I 58 Lér ida núm. 61 •••• • :" 18 :)nadores en Bales - Palma ••• • • •••••••••.
Guadalajara núm. '63•• (5 »r es • • • . • • • • , •••• Zaragoza núm. 55 ••• •• l ' »
":Brigadas Ronda núm. 56. " • • • • 4 »
Madrid núm . 57 •••.•• 6 »
Getafe núm. 16. •• • •.. 1 » Mad rid núm. 68•.••.• 6 »
Córdoba núm . 17.•... 8 )) Barcelona núm. 59•••• 2 )
San Sebastián núm. 1\l 4 » Barcelona núm. 60 .... 1 » "'
Murcia núm . 20. " •.• 3 Jt Sevilla núm. 111. .• . ••• S ])
Valencia núm. 28.••.. 1 » Palma............ .... 4< »
Palencia núm. 44 .•• , . 2 » Santa Cruz ••• •.•••••. 1 - »Topográfica de E s- Huesca núm. 47•..•.. 4 » 36 Oompañía de mar del [t ad o :Mli\oyor . ... . Talavera núm . &jO••••• 1 » Melilla .. .' ••••• • . Cádi z núm. 42• • , ••• .• 25 3 28Lé r ída n úm. 51. • • • • •. 1 )
Ronda n úm . 66....... 3 B
.Almel'ía núm. 9 .• " • • 19 ».Madrid núm. 57••••.. 5 » Málaga n úm. 13 ••• • •• 46 »Madrid n úm. 58...... 7
'" San Seba stián n úm. 19 52 »Barcelon a n úm . 59.••• 1 .. Murcia núm. 20 •.• ••• 19 »
Logroño núm. 1•• • , •. 20 I Bilbao núm. 22...•..• 52 ~, Valenc ia n úm. 28•.••• 18J aén n üm, 2••• •• • • • • 15 3 l>
Pamplona núm. 6•. •• 10 6 Infan tería de Mari- Santa nder núm. 29•••• 52 , 568Badajoz núm. 6••..•.. 20 6 na .. "........... Coruñ a núm. 32 .• •••• 52 »
Osuna n úm. 10 •••••• ; 20 6 Granada núm. U •.••• 46 »
De tI'OPas de Admi. Burgos núm. 11. ..... 20 » Pontevedra núm. 37.• 62 ,
"
H uelva núm. 38....... ~tillistl'ación Militar Toledo mím. 12.:••••• 20 »» Cádiz núm. 42••• , • •• . 45Mála ga n t'Im . 1 3... ... 20 » J
Soria n úm. H • . . . . . . . 10 » ~licllnte núm. 45 •• ••. 19 »
Córdoba núm. 17• • •• • 20 » \Sevilla núm. 61 . • " •. 45 »
. Bilbao n úm. 22.•••.. • 10 » Academia de .Admi.¡ ICiudad Real n úm. 27.. 20 , niatración Militar Se~ovi a núm. 31. ••••• 8 » 8. . ' . .
~Iadrld " 26 de febrero de 1895.
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·NÚMERO dq reclutas que deben entregar las Zonas Cl.\~~ ~ oontinuaoión se expresan, á. los ouerpos que se menoionan
"
..
8
2
10
111
40
22
10
ll4
13
2
2
2
4
10
81 .
40
140
10
26
12
-3
3
3
1
8
51
36
33
140
26
81
10
11
2
4
1
~
20
154
33
33
127
10
18
~
Estado letra B
Zafra núm. 15.......
Datallón de Ferrocar ril es .
I dem de Telégr afos , ..
Bri.guda de Administración Militar. ••• •• • •. • •••
Regimiento Infanter í.. de Extrem adurn••••• •• •
ldem íd . de Andaluc í .
Batall ón Cazadores de C..taluña•••.••••••• •••••
l .er Regimiento Artillería de Montaña • •• . • . •• .
4.0 Idem Montado de A.1;'tilleria.• .• . •• ••••• •• •• •
3.er Idem Zap adores Minadores .
Regimiento de Ponton e ros .
Batallón de Ferrocarrlles ' ..
Idem de Tclégr afos , ..
Br igada de Sanidnd Militar .
. Regimiento Iufanteria de l Rey . • •• • • . ••• •• •••••
I dem íd. de Castilla , ..
l dem íd. de Bnleares oo ..
l dem de Caballeria de c9.stillejos .
l. er Regimiento Artilleria Montaña ••• •••••••••
Gatare núm. 16 3.er Batallón Artillerla de Plaza .
8.· r Regimiento Zapadores Min ad ores •• ••• •• •••
Regimiento de Pontoneros •. •• • •••. " •• •• ••• • ••
Batallón de Ferrocarriles " .
Idem de Telégrafos .
Brigada Topográfica de E. M .
l dem de Sanidad Mili tar ..
Regimiento Infanterí a de Borbón• . •••• ••• • •• ••
l dem ld . .Alriea núm. 1 ..
l dem id. de .Alrica núm. 4 ; ..
ldem HÚBare~ de la Princesa ..
13.o Ba talló n Artillería de Plaza• •• ••• •• ••• , •• ••
Remonta de Córdoba '" ..
Cór doba m\ m. 17 •• loor Re gimiento Ar tllléri a dGlMontaña , •••••
3.er ldem Zapadore~ Minadores ..
Regimiento de P ontoneroS , .
natallón de Ferrocarriles ..
ldem de 'L'elégrafos .
Bri gada Topogr áfica de Ingenieros.• • . • •• • ••• ••
l d em id. de Esta.do Mayo r ..
l dem de Sanidad Mili t ar ..
lRegimiento Infll.nter1a de Almansa ••• •••••: • ••l dem id . d e Africa núm. 2 .l dem id. de .Alrica núm; 3 .. Cast ellón núm. 18.. llatlllló.u Cll.¡la.dores de Pigneras .l .er Regimiento de Art1llerla de Montaña .10.o Idem ~Iontado de Ar tillería, . •••••.•. • ••.•., l.· r Batallón de Artilleda d e Plaza .
<l7
140
10
22
18
3
3
3
26
3
57
33
4
2
2
125
'83
·10
51
43
14
3
3
2 '
47
16
13
140
7
10
14
»
19
28
86
88
140
9
. 78
5<l
80
10
26
8
\
It egimiento Iníl" te fa. d S bldem CabBUr ~D. r .0 a oya ..
1 er ReP"- •..,do. de .Lusltani a _•• •• •• •• ••••12 o T ' ~.nliento ArtIllería .de Montana.• " ••• .••
'XAem Montl\do de Artillería ••••• •••. •.• •.••
Bad ajoz n úm. 6.. .. 3, l dem Zapadores ~flnador(ljl. oo .
IRegimiento de P ontoneros.••• .. • •• •• ••••• • •• .••Batallón de Ferrocarriles••• •• •••• ••• ••• ••••••••ldem de Telégrafos .Brigada de Admini stración 1I1illbr •• •••• • •• .• "ldem de Sanidad :Militar ;
[
Regimient o l :Ofanteria de Sicilia • ••• •• , •••• " ••
. Batallón Cazad ores de Puertó Rico; •••••• ' " •• •
Ovilldo UÚIl. 7.. ... l .er !'tegimiento de Zapadores Mina<Tores •. •••• •
. Reglmlento de Pontoneros. •• •••• •••• •, ••. ••••••
Ba tll.llón <.j,'" Ferrocarriles• ••• •••• ••• ••• •••• •• •••
f :F.~g1m,l.ento Infantería d e Zamora.•••••••• ' " • ••
. .¡ :Batallón Cazadores d e la Habana ..
l .er Regimiento Ar tllleri a de J\{ontañ!l.••• •" •••
5.o Batali óñ Artilleda de PIMa •••. ••: • • ' " •; •• •
L ugo mim oS. 12.0 Regimiento Montado de Artilleria .
1.cr Regimiento Zapadores Mi nadores •• ' " • " "
Regimiento de Pont oneros •••.•...•• •••.• •••• ••
Batallón de Ferroea.rriles .
l dem de Telégrafos .
Regimien to r nfan tería de Sorl a . • . • ••• ••• ••• •.••
l dom id. de Africa mimo1. .
l de m id. de .Africa n úm . 4 ..
ldem Caballerla de Sesma ..
Almería ¡¡úm. 9 , Escuadrón Cazadores de Melilla ..
1. er Regimiento Artilleda de Montaña. ••• ••• .• •
13.0 Bat allón Artillerlllo do Pl aza ••••••• •; •••.•••
Brigada de Ad mi nistración, Militar •• •• •• •.• ••••
lufantór1a de Marina •• ••• •••• •••••••••••• ••••• •
Rtgimiento Infantería de Córdoba •••••••••••••
ldero id. (le Africa nÚm . 1 .
"tdem 1d. de Africa núm. 4 .
rdem Caballería María Cristina •• ••• •• ••••• ••• ••
Escuadrón Cll.zadores de MeUllllo •• • •••• ••• ' " •••
O/luna n úm . 10. . . .. Remonta de Extremadurn .
11.0 Depósito de Sementales ..
1.. r Regimiento lIIontado de Artillería•••••••• ••
l.e l' I dem de Artillería de Montañlt • •• •, . •. •• •• •
Brl~ada de Administración lIIilitar ••• • •••• ',' •••
·l déiIr d\l'5 anidac'l Militar ..
'"' !2: O.-io~.. ... '"¡;.E;}:l ", g; a
"' ", '" ~\Q~pp(j p po
ZONAS Cuerpos que l;üUCUrrOll á la saca I:J'" ZONAS Cuerpos que concurren á la saca I:JO>",,,, Po ¡o ",Po
• ¡O (l) : p:)CJ>
. '" g~: ~~ '. I:J",: o ..... o .....1:J'i' . t:s'i'.
v
} R"_~" Infanter ía do<••, . . ... .. .... .. .... 112 Regimiento Infanterla de San Fernando.• •••••• 9~
B'l-tallón Cazadores de Barbastro •••• •• •• • ' " •• • 76 l dcm Caballería de Numancla. . •• •• •••, • . ••• • ,. 140
l .·r R egimiento Arlillerla de Montañ a ...... . . .. 10 l .er Regi miento Artillería de Montaña.• • •• ••• •• 10
4.0 Batallón Artillerla de Plaza. .. .. . . . .. .. . . . . , 51 4.o Batallón Art1ll erla de Plaza . .. . .. . .. ... . .. . . 38
I.egroiío núm. L . .. l.·r Regimiento Zapadores Minadores .......... 14 2.o Regimiento Zapadores Minadores ••• ••• •• ••• 19
. . ~egimiento de Pontoneros. •. • ••• . •• ••• • ••• ••• •• 2 Burgo s núm. 11•••• Regimiento d e Pontoneros. ••, ••• •• •• •• " •••••• • 3Bata'll ón ~o Ferrocarriles. •• •" ••• ••••••• •••• •. • % Batallón d e F errocarriles•. •••••••• •• •• •• ••••• •• 3
. l dem de elégrafos ...... .. . ................. ... - 3 :l:dem de Telégrafos. .. ... . .. .. . .. . .. .. ... . .. . .. . 4
. Brigada de Adminilltración Militar .••••••••• ' " 20 Brigada Topográfica de In genieros • •• ••• • '" ••• 2
ldem de Administración MUitar................ 20
\_l~l" """"t."" de ,.,,'''''' ............. 17 l dem de Sanidad Militar ......... .............. 7ldlilm Caballerlá Hús ares d e Pavia............ .. . 140 Sección de Obreros de Ingenieros. . .... ... . . .. .. 1
Remonta de Granada ...... . .......... ... . .. . . . . 26
.• 3.er Dep ósito de Sem ental es . ...... . .... .. .. .... 16 Regimiento Jntanter ía de Zaragoza •••• ••••• •••• 86
J aen numo2.. . . . .. 1. er Regimiento de Artillena de Montaña... . . . . 10 ldem id de Afríen.núm. 1. '" .. .. .. .. .. .... ..... 1
. 12.0 ldem Montado de Artillería• •• •• ••• •. •• • •• • 20 fdero C" ballerl a d o Almansa •••• •, . ••• • ••• ••• • • 140
:Brigada de A.dministr ación Militar.• ••••..• '': •• 18 •er Regimiento Artillerla. de Montafia••• • •• • •• • 10
l dem ile Sanidad Militar .. .. .. .. .. ..... .... ... . 9 3.er Batallón Ar tillorla. de Plaza .. . .. ; .... .... .. . 26
Toledo núm . 12•• •• 3.er Regimiento z ap adores MiIiador es........... 14
l '-l~t" """"lo"" d<>l Prlnelpe.... .. .. ..... 105 Regimiento de PontoneroS.•••• •••• •• •••••••• ••• 3l dem. id: úe SiCíliá.. .. . ..... . . . .. . .. 60 Bstall ón de F er rocarriles•• •••••••• '" • ••• •••• •• 3
Batallól1Caz adores d e Madrid.• •••• ••• • . . •• . ••• 93 l dom d e Telégrafos . . .. .... .... . ........ ...... .. 3
l .er Regimiento Ar tillerí a de Montafia •• ••• " •• • 10 Brigada de Administración Militar••••• •• ••• • •~ 20
g rem e núm . 3.. ••• • 5.0 BntaIlón 4Itille:tla de Pl aza. : •• •• •• '" . • ••• • 47 l dem do Sanidad lIIilitar .. ... ... . ... ..... ...... 9
l.er Regimiento de Zapado res Mm ado r,es .. , .... 20
Regimiento de Pontoncros.•• •• •. • ••• •••• ••••• • • 3 \ ..gímíento ""~''''''''''''IIo'M............. 51
. :Batallón de Ferrocarriles . .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. . . S Idom id. de Borbón.. . . .. . .. . .. . .... .... . .. .. .. . 80
ldem d e Telégrafos....... ........ ............ ... 2 l dem id. de Africa nú m . 1. ......... .. .......... ~-
Idem id . de Africa núm. 4. .................. rl <j
Regimiento Infantería de Ia Princesa••• •••.• ••• 139 Idem Caballerí a de Villar robledo . .. . .. •... 33
l dem íd , de Africa n úm . 2 ............... . , ..... 13 Escuadrón Cazadores de Melfl'la , • ........ 140
I dcm id . do Africa n úm. 3.. .... .. .. . .. .. .... '" 32- l .er Reg imiento Montado dI" _•• •• •" •• ••• •• 9
l .er Regimiento Artilleria de Mont !lña . .... . .... 10 l dem id. Artill erüt :M" '" .: > Artillería... .... ... 26
:Ma taró núm. 4••• •• 6.0 Batallón M tmcrí a do Plaza ••• .• • •••• , ., • ••• 31 ~rálagll. n úm, 13. .. . 3.cr Idem Zapa,}r ' ._'! ' ¡m a . .... . .... . .. ..... .. 10
<l.o Regimiento de Zapadores Minadores •• •• • ••• 16 ¡Rogimienfr ..,,·es Minadore s •••• •••• ••• • ••••• 18
Regi mien to d e Pontoncros.. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . 4 B,!ttal' • .-" ce Pontoneros .......... ..... .. ... . . 3
Batallón de l!'errocarrUes ... ... .. .. . .. . .. . .. .... 3 T ' ....un de Fe:rroc nrnles . .. . . . . . . . .. ... .. . .. . . . II
Idem do Ta légrafos... .. .. .. " .... .. .. ... .. .. ... 3 . ..'!ln tie Tel égrafos ............ .................. 3f 13rlg ad a Topográfica de Ingenieros . •• •• • •• •••.• 2
Regi mi ento Infan tería del Infante••••••••.••••• 118 1J>dom de Admínístrac í ón Militar. • , . ••• ••• ••• •.• 20
ldem Caballería de Trevíño.... .. .. ..... .... .. . 140 . ldem de Sanidad Militar.. ... .. .. ........ ... .. .. 6
l .er Regimiento Ar t1llerl a de Montaña••• ••••• •• 10 13.' b ón . Artilleria d e Plaza.... ... ... ... ...... . SO
2.0 Idern Mon tado de Artillerla•• . • •• • •• ••• • •• •• • r \ Infuntcría de Marina ... .. . .. .... ..... ... ... . ... <l6
12.0 ldem id'...... .. . " .. .. .... .... : .. .. ... . ... . ",«
l'alllJillonn núm. 5.. 1. er Idem Zapadores Min adores .. ........... . ~l ~2 Regimiento Infantería dc América •• ••• •• ••• •• • 8718 1.er Regimiento ArtilleriafMontuña. ••• . • . •• ••• • 10Regimiento de Ponton,eros • •• •• •• • •• •, • '•• ••: •• : 3 6.oldem Montado d e Artule d a ••••••• ••• ••••••• 38Batallón de Ferrocarrl1es. ••• • •• ••• • •
Idem de Telé~rafos.. .. .. •.. .. .. •.... ..... .. 3 2.o Batall ón Artilleda d e Plaza, ••.•• ••••.••••••• 35
Brigada de A míntstr ací ón " ............. .... G Soria núm. 14••••• • 1.C1' Re gimiento ZnpadOIes },1iulillor es ••• ••••• •• 18
Idem de San id ad Militar . "1Íflitar......... . . .. 16 Regimiento d e Po ntonere••••••• •..•• ••••• ••••• 3
.. ,....................
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Cuerpos que concurren ü In saea
.J Regi mi ento Infunter ía d e Luehana .
Id ern i d. d e Afr ica n úm . 2 - .
Idem id . d e Aíric.. n úm. 3 ..
Batall ón Caza dores d e Tarifa " .
l .er Regímíento Artilleriado lIfontaña ..
10.° ldem :Montad o d e Ar tillería . •.•. . : .. • • . •• •. .
14.o l d li'm id : .
l .or Bata llón Artillería de Plaza.•••••.••.• •. • • •••
4.° Regrmlento Zap ador es Minador es ••••• • •• ••.•
Regi fni en to Ponton eros .
Batallón d " F errocarril es .
Idem de Tolégúlfos ..
Brigl\l1a TopográficO. de Ingenieros . . .•• . • ••. •. . .
Sección de obreros do Ingenieros ; ..
Brígnda Topográfica de E. M .
Idem de Admi ni stración Militar ••••• •• •.• •. •• .••
ldem d e Sani dad },rlUta r •.•• ; .
In íuntería de :Mnr.ina ..
ZONAS
GrauMl a n ú m . 34.••
T.u r agon a núm. 33.
LQónnúro. 30.. ... .
Santander núm. 29.
Coruúa núm. 32•• . •
Seg ovia núm. 31 ••.
Regimiento Infanter ía d e l o. Constitución .
Batallón Casadores do Alba de Tormes ..
l.er- l'tegimiellto Ar tillería de ~font".ña•. •••• • • . ••
8.er Idem :Monta d o de Artillerfl1 ..
~.• Bat allón ArtlIleria de PI e"" .
l .er Re¡;im iellto de ZIl.!'{ulores Minll.dore~. • ••• • •. •
Re¡¡lmiento de Pontoneros .
Batallón de Ferrocarriles ... •.•..• •.. •• •. • •••. •. •
Idem de 'Xclégrafes .
l lrigada de Sani dad Militar .
Infuntor ía de :1Ifarfllu .
Regímí ento Infuureríu d e la Lealtad ...••. • .. . ..
Idem Cab aIlnr ta de Gali cia ..
1.cr Regimiento Artillerío.de Jfontaña ..
3."' Idem l..rontad o d e Ar tillerl a .
3.° Jdom id ..
1.''ldem Zapauor es Mino.dores ..
Régimiento <le Pontoneros •.• . .• •.• . .• • ; • •• • •• •. •
Batallón d o Ferrocarriles ..
Jdem do TeJégTnfoS .
Brí¡¡ada de Ad ministración Militar .•••• •.• . ••.. .
Id em de Bnn ídad i\lllítar oo .
Regimiento Infll.llte ria do Astllria.q••• .. • o . o • • ••••
l.er Regimiento Ar tlIlerí n Mon taña... •• . .• •. .. ..
2.° lucro :1I[olltudo de Artilloria• •. . • . .. . . . . . . ••. •
5.° 1d em 1t\ .
13.° Idem id.• , ..
3.er I dem Zap ador es :Minadores ..
Regimiento de Pont ou er os .
Batallón d e Ferrocarriles .
Tdem de TelégrD.fos •. oo .
Brigada de Administ ración Militar..• •• . . . . . ••..
Academia d e idem id - ..
Re gimiento Infantería de Isab oI n ..
Batallón Caz adores d e Las Navas ..
2.° Regimiento Artillería Montsíllt .. . .••.•. ••• ••.
5.° Batall ón Arti ll erí a de Pl aza •. . ... .• •• . ••. •.• .
2.° Regimiento Zap ad ores Minadores .
Regimiento de Ponton eros .. ..•. •.. •.• .•. • • . • •. ••
Batallón de Ferrocarriles ..
I d em d e Telégrafos ; .
Brigada d e Sanidad Mili tar .
Infantoría de Marina .
Regim iento Infan teria d e Seyllla •.••.•• •. . . .... •
¡ dem id. do Africa n úm . 2 .
l dem id . de id . núm . 3 ..
Idem Cab alleria del Rey - ..
2.° Re gimiento Artiller la de Montaña • ••. . • • •. • •
6.° BataUón Artillería de Pl aza .
4. 0 Regimiento Zap ad or es Minadores ..
Regimiento de Ponton eros : ..
Ba tallón de F errocarriles ..
Id em ,le 1'el égra fos .
Brigada Top ográfi ca de Ingeni ero s ..
l dem de Admini stra ción l\f~lita.r ••••• .• • • • • •" • • •
l d em de Sanidad Mili t ar ..
Re ll"imiento Infll.llteria de la Rein,.. •. . o • ••• • o • " •
Idem id. deR aria .
ldem id. de Gra n ada : ..
Idem Caballer ia de Vítor ía ..
1.' '' ltegimilmto lIfouta do do ArtlUeria ..•. ••• •• •.
2.° I(lom Artiller ia de lIfontnña ..
8.or Idero de Zapador es I1Iinador es.•. •••• •• •.••. •
Regim ient o de Ponton er os ..
Batall~ d e ]'err ocarriles •.•.• •..•.. ••.. • •• •• •..•
Idem de Te légrafos .
Brigada de Ad ministración Militar •• . • .. • •.• .• ..
ldem de Sanida d Militar .
Infanterio. de Marina ..
Remonta de Granada : _ ..
3.er Dep ósito de semen ta les .
. . iRegimiento Infanter ia de l a Lealtad.. • •. •• • • . • • •
Santlngo p"únL'S{) - Idem id. ele Toledo .. : ..
- , - .. Idem 1d . deSan1f.arC1al. ; .
2.° RegimientQ Artillería de Montaña. •. •• • •• ••• •
. .
. ~ Regimiento Infautería d e Cue n ca • . .••••.• . .•• . •
ldem C'ab allb ri a do l 'ulavera . . • . .• . .• .• . •• .•••. •
. l.er Re;¡imiento Artillería de :Montaña .
Ciudad Real n ,' 27. 3.er Ba tallón Artiller í a de Plaza•••••• " '"
. Brigada d e Administrac ión :Mil it ar . ••• ••••• .• •••
ldem de Sanidad -¡'úlitar ..
Batallón de F cnocarriles oo -•• •
. Valen cia n úm. 28••
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Cuerpos que concurren ti. la sac a
Re gimient o Infantería de Gall.cta• •:Ba tall&n Ca~ll.clores Arapll" " - .
l .er Regimiento ArtiU _. ~o .
3.er Idem :1Ifontado de~tia t;le :r.fo,nta.fia •. .. . . • •• .~.• Batallón Artlllerj ArtIllería .
l.er Regimiento '7." aado Pl~a oO
Regimiento ," " ..pa ores Mllladores .. oO, . oO ..
BatallóJ' - 6 Ponton,~ro~ .. oO .
I d r ~ al¡ !!'erroCll.rrLes o ' o .
.Ó»~1l1 de Tel égraíos ; ..
~ Sección de Obre ros de Ingenier os ..ll'rigada Top ográfica de E. M ..Ide m de Sanidad :1Ifll ita r .Infanterla do ;/Irnrina ..
(
l1\!l$llniento In Canter ia de Guada1aj ara .
ldero Id. de Africa núm. 2 .
Idem 1eJ. . de Africa núm. 3 : .
l.~i!1ll Caballeria de Tetu:ln .
]Jscuadrón Cazado re s de Melilla .
1. er Regimiento Artillerí a Mon taílll . •• •....•....
10.° ldem Montado Artilleria .
l .er Batallón Ar tilleria de Plaza . •: • . • . • o ••••• • •
\l.er Bogimiento Zapa(lOre8 Minadores .• • . . •. ••• •
R egimiento de Pontoneros•. •. •.• . ••• •.•• o •• •• • •
Batallón de Fe rroca rriles . .•. •. •••• • •• •• • . •••• • •
l de m do T elégrafos ..
Brigada Topogr :\lIoa de I u gen ícr os .
Idern id. de Estado Mayor .
Infanterí a d o Marina .
ZONAS
.¡R e,2'imiento Infanteria de Valenci a ••• .• • •••• • ••
I dem Cab all eria de F am esi o .
1.er Regimien to ArtlIleria Montaña• .• ... ••.•...
Z • 23 8.° ldem Mon tado de Artilleda ..
am or a numo 2."ldem z apadores Min adores .
Regimient o de Pontoneros•• • •••• •..•.• •. •••.•.•
Batallón de F errocarriles•.••..•.• • •. •. o • • •••• •••
- ldem de Telégrafos .
Regimiento Infantería de Bailén••••.. .•• .• ••• .•
I Batallón Cazadores d e Ll eren a • ••• • . .• . • . • .• .• . .Regimiento Infantería de ASriea núm. 2• ••• •••• •
Idem ·id. de Afriea núm . 3 ..
1.el' Regimien to Ar tilleda de Montaña••••.•.•• ••
GerQn a núm. 24.. .. 9.° Idel'). Mont ado de Artilleri a ••• • •••• • • . ••• . • . •
4.° ldem Zapadores Min adores ..
Regúnie nto de Fonton eros .
Ba tallón de Ferrocarriles .
Idero de Te légrafos .
Brigada de Sanidad Militar .
\
Regimiento Infantería d o Guadalo.j ar a •• •• .. •• ••
ldero id. do Navarra .
Idel1lid. de Africa núm. 2 .
, Idem id. de Afríca núm. 3 '" ..
Batall ón Cazadore s de Segorbe . •. ••... ••...•..• •
1 er Regimient8 Ar tilleda de :1Ifontaña. •. •. •• • •. •
J"t" ÚllI 2' 1it.o ldem Montado de Artilleda : ; ..
a 1va n . a.. " ./14.0 Idero id ..
. 1.er Batallón Ar tilleria de Pl!1za ..
4.° Regimionto Zap lr.dores MInadores .
. Re gimiento do Pontone ro2,o • •• ••• •• • •••••• ••••• •
. Batall ón de Forrocl>r il es '" , o
l dom de Telégrafos • · ..
Br igada de Sanid ad limitar .
RegillIie nto 'l nfanterí a d o Alb uera . .• ••••• • . •. . . •
Idemid. de Cuenca ; '" .
Batallón Cazadores de Barcelona• • .: . •• ••. ••• •• .
1.er Regimiento Artilleria de lIfo.ntana ..
lío° Ide1l1 Montad o de Artilleda .
Cuen ca núm. 26 7.0 l dem i d .
.2.' Idem Zap adores Min&dor es ' ..
RegtmJeJ1oto d.o.Pontonero~ • •, ..•• • ••.• •••.. •.. ••
B&tallóll de F errocarriles · .. •· · .
ldero de Telégrafos •• .. • •
lIurc,i i> flúm. 20•••••
San Seb astián nú-
mero 19 ..
\
Regimiento Infantería do Aragón.... . . . . . . . . . . 161 .
Tdern i d. de Guiptízcoa.. .. ... .... ...... . .. ..... . 40 '
Batallón Oazadores de ]nérida . . .... .. .. .. . . . .. . 75
1,. r RegimJ. en to Art.ill oría HOllt a1Ía•••. _. . . . . .. . 10
T uel nüm 21 . G.· ldero Montlldo d e Artilleda................. 43
er . •. .. . / 2.~ Batallón Artilleria de PI nza.... .. . . ... . . . ... 38
1.0:'R egimiento Zalladores ~linadore8 •. • •• . . . . • 20
Regimiento de PontOl~eros o' 3
Bat allón de Ferr ocarriles . . .. .. • . •.. .. . . •. •.. •. • 3
I d em de Tel égrafos .. .. ..... ....... . . . . . .. . ..... :1
Regimiento Infanter ia do Gorolla.. .. ... . ...... . 78
Batallón Cazadores do Ciudnd Rodrigo.. . •. . . . • 55
1.er Regimionto Artillería Montmla••.•• .• . •, . •• . 10
13.0 Idem Montado de Artillerll.... . .. .. .. . .. .. .. M
l.er l dem Zap adores Minadores... ..... . 10
R~gimiento d o Pontoneros . . .. . . .. .•• ••.• ••.• .. 8
Bilba o núm. 22. . . .. Datalló ll de Ferrocarril es. e'.. ... ............... 2
l d em de Telégra fos........... . ................. 2
Bri gad a l 'opogr áfica d .. Ingen ier os.......... ... 1
Seoción de Obr eros de Ingenieros ........... ... 1
Brigada de Administraoión Militar... .. . . . . . .. . 10
ldem de Sanidad Militar. ......... . .. .......... . 1
Infll.llteria de Marina.. .. . .. . . . .. .. ... .. • .. • .. • .. 52
?:
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1
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. )4,0R egJ.miento Zapadores :r.Unadorcs ... .. . .. . .. 12 ¡
RegimlOnto de Ponto~erol oo. ....... 13
Castellón núm. 111o. Batallón de F erroean ll es.. . . .. .. . .. .. . . ... . .. .. Z
. Id~m de Te légrafos... . •• .• ... • .. .. •• .. .. ••• •. .. 2
rdlgu~ ~Opfgrúflca de In genieros. . . • • o . • • • • • • i
em e an dad ~tar.• ~ •. .•.• . •. •. )¡ .,.~ '., 4:
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<.."ue1'1'03 que concurren :i. l it saca
Regimie n t o Infantería de E spaña ..
Idem íd. de lUriea n úm. 2 .
I dem ld. de Afri ca núm. 3 ..
2.° Recimien to Artllleria lIfontaña .
6.o Bat allón Artill ería de Plaza .
4.° Regimiento Zap adoresMinad or es ..
Regimiento de Pontoneros •. . • . • . .• • . •• ••• . . • •••
Batallón d e Fe rroearrtles ..
Idem de Telégrafos .
Br ígada Topográ1\ca de Ingen ieros oO ..
Regimiento Infau tería de San Quintin •.•.•••.••
Idelll id. de Guípúz coa .
Bat ajlón Cazador es Alfonso XII.. . • •• •• ...•.•••
2.o Rt'gimiento Montado de Artilleria .• .••• •••.•
7.· lelemíd.. . . . . . • •• . .• . • • . . • .• • • . • ••• • . . • ••• . • •
11.° ldem i d ..
2.° Idlilm Artítl er ía Montaña , '.'
2.° Batallón Artilleria de P laza ..
t ,O Regimien t o Zapadores Minlldo res ..
Regím íen t o d e Pontoneros ..
Batallón de Ferroearriles .•.•..•••.• ••••.•••••.•
Idem de Telégr afos .
Brignd a Topográfica de E , 111 ..
Regimi en to Infa ntería de Se villa. ••• ••• ••• •• • •••
Idem id , de España ..
Idem Id, tle 1'avla ..
Idem 1<1, de Arríoa núm. 2 ..
Idem i a. Africa núm . 8 ..
2.° R egimiento Ar tillert¡;,l.Iontaüa .
1.or 1ll),tallón Ar tilleria de Plazn .
3. el' Regimienlo 2 .pl1 <1oros lIIinaelores ..
R egimiento de Poutoneros . . •.••... • . • •• •• •••.•
Batalt óu de F errocarriles ..
I dem de Telegrnfos oo .
I dem Cazadores de Segorbe ..
R egi miento rn rsntcnc de otumbs ..
Jdem Caballerí a de A1eánt nra •. . . . .. . • .• . • • •• ••
2,0 Regimient o ArtlIlerf u.Montañn.•• ••.••••••••
10,° Idem Montado Artilletil), oo ..
1.el' B at all ón Artillería ue Plazlt .
n,er Regimiellto Zapadores JlIinador es ...•• •••••.
Regimiento de Ponto111'rOS .•. •.•. • ••.. •.. •.• •••
Bl),tallón de Ferrocarriles • . •• .. ••. .. ••.• ••.•..••
Idem de Telég rafos .
Brígada Topográlleo. (le Ingenieros••••• .•.• •• ••
!dem de Administración Milita r .• • ••. •..• ••• •••
. ¡.Regimiento Infantería de Vau-Rus .
Dat l\llón Cazadores Puerto lU eo ...• •• .. •..•.•••
Tal nTera ue la R ei - Regim.i"llto Cab alleri a de Ar1ab:!-n,. • • ••..• •.•.•
n I), núm, 50... . ... 2.° Regimiento Artill ería Montana ..
Brigada Topográfica de E . N . . .• • • • ••.• .• .• • • • •
M ero d~ AdministraciónllIiIitar • . • •• •• •• •••• •••
Al ba eete nÚIll , 49..
Huesca n úm. 47••••
L or canúm, ciR •••••
Vl1Iafranca uel Pa·
nud és núm. 46...
¡Re~.'iillh~nto lnfant eril), Vizeay", .ldero Caballerla Sagunto .2,0 Re gimi ento Ar tilledl), Mon t añ a oo .Lér ida núm, 51 . •.. 11.. Idem Mont l),d o d e Artilleda ...• ••••••.••.••Briga da Topogr áfica ele E. M •..•..• • •• . •.••.•.•
Idem de Ad min istraei6n lIIilitl),r.....• ••••••••••
I uelll d o Sanidad Milit ar oo ..
Regimiento Infan tería <1e Andaluc ia .
Batall ón ClIZadores de Cuba ..
2.° Regimiento ArllIlería Monta.ñl), oo ..
5.° !dem lIfontado de Artillería. • . • • ••• •• • . •, •. . •
So.lamnncll, núm. 52 2,° Idem Zap adores lIfinadores .
Re gImiento d e P ontoneros ..•... •. •••.• .• • . ·..• •.
Batallón d e Ferrocarriles oO ..
Jd em de Telégrl\ios .
Brig.. dn d o Administl'l),eión Militar . ••• • . . •• • ••••
)
R eg imie nto Infan teri a. d~ Guipúzeoo.••• •••• ••• •
Batallón Cazl),dores de 0iudad R od rigo•• ••• • •• •
Rogi m IeJUto Cabnllerllt de llorb ón ••.• ••.•••••••
GUt'odalaj ara n ° 5'1 2.° R egimiento Ar tillería, de Mont alill ••.•••••••
• " 7.° I <1cm Mon t luJll t10 Artlllnríl), .
2.° JlatalIón Al'tiIlerin de rlazlt , ••
11rlg\>u,~ de 4<1ministrad6n Militar •. •••••••••••
I<lml1 do i:llln1l1 ,,<1 Milit ur ,••.•••••••••..•••••••••
Regimiento Infl),nteril), ele Ilurgos .• ••• ••••• ••• ••
J<1muid. de I ,u zón .
lll\tallón Co.zatloros tIc JHnu il a ••.. • ••••• • ••• ••••
2,° Regimiento Artillería tle 1I1ontafllt • '.' •• • •• ••
7.0 1Jato.1lón Ar tiller ía de Pl a.za .
!lIonforte n úm . 54.. 1.er Regimiento ZaI, ..do res. Jlfi n ad or es .. .•.. • •••
R egimiento de 1'0ntonCrGB •..... •. • •. • •••••••••
Batallón d e J,'erroearriles ..
Idem de Telégrafos .
J"o Brigado. de Administraeióu Militar •••••••••••••
R~ltimiCl1 to I ufuntería de Te tuún 93
Jdern id. d " .\frll' t111tlll. 2...... ...... . .. ....... 112
l dend el. <leAfri~a núm. 3... .. .... . .. .. ...... . . 32
2,· Regimiento ArtilIerin lIIontaña •• • ••• . • . • ••• 10
10.° Idem )fontudo <le Artillería ........ 16
14.° Idem id. <le i d.. .. .. .. . 33
1.er Bat allón de Ar üüer re, d e PInza. .... .. .. .. .. 19
Allcante núm. <1.5 .. 4,0 Regimiento de Zapadores Minadores.. .. . .. . 10
R egimicnto de Po n t on eros . . . •• •• • .•• •• • . • . • ••• 3
J~atallón ue l!'erro('arr1les.. . .. . .. . .. .. .. .. .. • .. • 2
I<1~m de rrelé grnfos . . . . . ... . . .. . .... ... . . .. . . . . . 2 '
1
l lri gada Topográ ftca d e In¡;onicl'úB.. ......... .. 1
IU<:>111 d e Sanidad Militar ..... .... .. .. .... ... .. . 7
Infanteria de )larina... 19
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( 'n('r})o,~ que concurren ,¡, In BIlCO¡
Regimiento Infanterll), ue GareIlano . • ••• •• ••. •
J .Ol'RelP micnto Zapadores ::Ilinauo res .•. •• • ••• •
J: (>¡.'Í m iollt o <lo1'011toneros .
Batallón do Ferrocarriles .
Regimiento Infantería dé Valenci a .
Idern id; d e B1I1·gol .
ldcm i d. de :..~ 11.'!'ci a ..
Batall ón Cazudores de Rens .
2.° Regimiento Artillería de Montaña .
7,· Batallón Ar tillería de Plaz a . .... ... . • . .• • •••
l,er R eg Imiento Zapndor es 1Iinad or es .
Re gi miento de P on t on er os . . • . . .• .. • . . . .. . . ••.••
llat allón de F er rocarrales oo .
ldem <le Telégrafos .
I nfan ter íu de l.[llrinlt .
(
R egimien t o Infanterfa de Cantabría . • . • •• ••• .• .
Batafl ón Cazadores de Estello. ...••.•... •. • •••.•
2.o RegImiento Ar tillería de :Mon t aáIa .
9.° I dem Montado de Artiller ia... . ; : .
1.er Idem Znl'ndores M íuadores •• • .•• •• ••• •• •• • •
Hegimlellto .t e l'ontolleros ..
Batallón de l~erroel\rriles .
IdeD1 de Telégrafos ..
ll "ígada de A ümíntst rací én Militar .
Idem de Sairidad :MlIitar .
Z05.1.8
Cdd iz nUm. 42. . • : • .
A yn a n um . 41.. ... .
Gljónnúm . 43.. . .. )
ÍIJ ,
. ¡ Hegimiellte Inñmt erfa de CoVad ollga ..•.•• ..••.1Jd om Caballer ía de Montesa ..........•. ••.. • •. •
Cáccrcs n úm. 4U < 12.° J:egimient o ::IIont ad o de Artilleria ..J 2.· Ielem Artillm'I I), de Montaii ~ ..
f Br igadn de Sanidad ::IIiIitar oo .
Regimiento Infanteria d e Sallo~'n • . .•• • . •• • ••••
Id em id. ue nal*ares ..
2.° RegimIento Artiller la :Montaña. . . •. . . • • • • . • •
4.° ldem Montado d e Ar t.illerfa oO
5.° ldem id .
3,er Re gilniento Zl),pl),dores Jlfinadores .. •.•. .. •.
He¡:lmiento de Ponton er os .
Batallón de F errocl.1Trile! .
Idem de T elégrafos ..
Brigaela ue Bunid nd ::Illlitar .
RegImion to Infan terta ue Canarias•. •. •. .• •..••
ld em íd . de Africl), n úm. 1. ..
I<lero id . de Afriea n úm, 4 .
Idem Cl),bnllcr ia de Suntiago .
1. er Depósito de Semental es .
1..r Regimient o ::IIontad o (le Ar tiller ía ...•. •...
2,· ldem de Artillerí a ele Mon t nña .
3.er RegimIento Zap ad ores Minadores •. .•• • •..•
Regimiento de P on toneros •••. . • . . •• • .•••••• . .•
llatallón de Ferrocarriles .
Idem de 'l'clégrafos ..
Brigada Topográfica de Ingeniero l .
Secci ón de Obre ro s de Ingenieros ..
llrigl),da de Sanidad Militar ..
Compaili ll. ele :Mar d e Melilla .
. lnfanter la d o Marina .
lIauresa núm. 39.. .
Pon tevedra uame-
ro 37 .
\
R egimiento Infnnteríu d I? J);¡r gos .... • •••.•• •. •.
Ideru Cub aflcría d e Esp nillt •. .• . . ..•• . • . ••• • . • • .
.
Aca demía d e ColHtIlcr in. oo • . .
.l, ° Dl'l'/'sito ele som eu tules oo .. oo • •'
z. o J, ' ·: ' :m.iento "\ rtl'llería ele ?\lontaüa•. .• • •••• •
, 8.° l d clll ~ontRdo de Art íl lorta . . • . • . . • •• • • • •• • .
B u rgos núm. se ¡2.° 1don Zupadores l.llnndores oo ..
Re gimiento de Pontoneros. . . . • . . . . . . • . . . . . • . • . •
lJ lltaIlóu de F errocafrileg . oo ..
I d em de Teló¡u l),foB .
Brigada 'I'opográñce. d o Ingenier os .
Sección de Obror os do Ingenier os .•.••••• • . •. •• •
B rlg ad a de Sanid ad :ltlilitar ........ oo ..... oo .. ..
lRcgíml ente Infanteria de la Rein a, •.••.• •• ••.• •l dem id. de León ~ ..I d om i d , de Africa n ú m . 1. .
Idem id. de Africa nú m. t .
Huelva núm. g~.... R egimiento Caba.Il ería de 11), Reina .•....•• •• •..
2.° Regimiento ArtillQr ía de Mont añ a ,... • ••• •.•
9.° Idern Jlfontu uo d e Artillería.•. ..••.•• ••• •••. •
llrIgaull, do Sanidad Militar. . . . . • • •• . . • •• . • • •• . •
Iufanter ín de Marina ..
\
Regimien to In funter in.d o S1m :Marcial ..
nl\tlllló ll 0azndorcs de lITallila ...•....•• •• •.•••
lte/dmien t o Cl),bal1l?rín de AIhllera•.•• •••••••••
2,° Hegimionto Ar tiller!1), ele Mont!lfm .
-. 3.e1' l dum lIIontndo do Artllll'rllt .
8.oIdemid .
Palenci a núm. 44.. 2;° ~el\lmiento ZI\1'aOOTl'8 ::Innnd ore s ..
\ 1.l'(,,'l 1llH'nt o d o PontC'IIMos ..
/
l ll< lUlMlt <le Jo'oI'H)('Ill'rilcs oo
l dem d o 'l'e·l(>grafos " .
Hri ¡<l\<l,t TO!lOgr:ifie a d o l ngen i eros, ..•.. •• . •...
ldpm iel. de I'Jst"elo Mayor, .
1<1 <>111 d e Administr ación Militar ..
l dem ue Sanidau Militnr .
I ""'",
( ~ . o B'::mllón Artillería ,le Plaza .
• , • ~, o !{I'llilll j ~lIto ZnpndoH's !llilladores oo ..Sallhf!~."rj tru m . 3» R{'~nüt.)}to da Po nton eros u ..¡ I{lIt aJlón de }'('l'Tocllrxiles .
\ 1lllta1l 6n de Telégrafos .
© Ministerio .e Defensa
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Cuerpos qu e concurren á la sacaZONAS
R egi miento I nfant er1a de Sevilla..•••.•. •••••.•
I dem id. de Gareflnno .
I de m td , de Añíca núm. 1 .
Idern id . ue Afri óa núm. 4 ..
2.o Regimiento Ar ti ll e rí a de Montlliia. • • .. ••. •.•
11.o Regimiento Mon t ad o de Artiller1a ....•.. ••
Batallón de F errocarriles .
'Idern de Tel égrafos .
Brigada Topográfica d e Ingen ieros .
Sección de Obreros de Ingen ieros ; • . _•.
Brigada de Sanidad Militar ..
R egimiento Iufan tería de Soria ..
ldem i d . de Africa núm. 1. ..
I d ern id . d e Africa núm . 4 .
Batallón Cazadores de CstalUlia . . • • . . • . . . • . • • . •
Regimien to Cabal'lerfa de Villa'liciosa •• ••• ••••
2 .o .Regi mien to Artilleria de Mon t añ a •.• •. • ...•.
l S.o·Bat allón Artilleria de Plaza • . •.• . . •• •• • . . • .
Butall ón de Telégr afos .
Br igada Topográfi ca de Ingenieros • ••• • .. • • . •• .
Secció n d e Obreros de Ingenleros . . • ••• • . • • • ••• .
Brigada de Sanidad :Mil itar ..
I nfantería de Mar ina ..
~ Regírnlento Infantcria Regional núm. 1.• • • •• . . •Jdf.!m i d. Regional n úm . 2 .J';scuadró n R egion al Caza dores de J\lallorea. . . . •Bal eares......... .. S.o Bat allón .Artillerla de Plaza ..Compa ñín Regional da Zap a dores Min ndo res .Idem d e tropas de-Administración Militar . •.. .l d em id. <le Sa nidad MUitar .
Sevilla n úm. 61. .. .
Barcelon .. n úm. 59.
Barcelon a núm. 60.
(
Batallón de Tel égr afos .
Br ig ad a Topogrl!.lica de Ingeni eros .• •• . •• . ••. .•
Madr id uú m , 58.. .. I d em íd . de E . !>l .
rdem de Admin istraciónMilit ar ••.....• . . • . • •••
Idelil de Sanidad Milit ar ..
R egi mi ento Infan t eria de Sevilla. .
ldero id . dto Garelf.an o ..
I d ero id de Arrica núm. 1. .
!dem id . de Arr íce, núm. 4 .
2." Regimiento Artiller i .. d e Montaña.•• •• . • ••• •
11 .0 ldero J\{ontndo de Ar tilleria ..
Batall ón de F errocarriles .
I d em de T¡;légrafos .
Bri gada To po gr áfica. de Ingenieros • .. . • • ••• .. ••
Sección de Obreros de I ngen ieros .. ... •. • ••• • ..•
Brigada Topografica d e E. .U .
Idem de Sanida (1 Mil i tar .
{ Batallón Regional n ú m . 1 .
. } I,tem Regional n úm. 2 ; .
Canarias tGuardia Provinci al ..ü.o b atallón Artillcria de Plaza ..Sección de tropa de Sanidad :M:ilits r . •••••.. ••.•
100
177
140
10
15
70
11
6
4
~
1
1
.1
79
se
5S
140
7
50
S4
10
63
S
20
4
5
10
20
10
10
10
10
10
10
SO
10
~5
~
S
1
¡¡
12
6
10
20
10
lO
10
30
. SO
5
10
SO
4
Cuerpos que con cu rren á l a sa ca
Regimien to l nfanteria del Re y : .
ldem id. do Saboya ..
l dem id. do Sieilia ..
ldem id. d e San Fernando .
Idem id. de Zaragoza ,
Idem id. de Ex trem adura ..
l de m id. d e Castilla '" ., .
ldem í d. de Asturias ..
I dem id. d e Vad-Rás ..
l dem id . de Andalucí a ..
2.0 R egimi en t o Artilleria de Montaüa. . . • • . • . . . .
3.or Bat allón Artllleri a de Plaza •• • •, • •• . . • • •• ••
Batallón de Ferrocarrilos .
l dem de Telégrafos .. .. .. .. . .. . .. • .. .. .. .. .. . .. • -
Bri gada To pográ fica de Ingenieros• ••..•••• •...
l dem id. de Es tado Mayor '.' .
. Br igada d e Adm ínístracíóu lofilit ar . . . . . • • •• •• • .
ldem de Sanidad Militar ..
Regi mie nto Infantcri a de l Re,,-•.... • •• •••.•• •. •
Jd ern íd . de Sicil ia ..
ldero í d . de CUenca ..
Id cm id . de Covadonga. , • ..
l d ero i d. de Can arias .
l dero M . de Andal ucía .
'Batall ón Cazadores de Cataluña .
ldem id. de Ciudad Rodrigo ..
2.o Regi roiento Artilleria de :Uon tañ a •. .••. . ••. •
3.or Ba talló n Ar tilleda d e Plaza .
Bat allón de F errocarriles ..
ZONA5
Regimiento lnfanteria d e América.••.• •••.•••.•
idem íd. de Asia ..
l dem Cab alleria dol Priuclpe .
2.· R egimiento Ar tilleri o.de Mont añ a •.. •......
8.' ldem Montado de Art illeria •• .•.• •.•.....•.••
2.· Batallón Artilleria de Plaza .
Zara¡¡-oza n úm . 55. . 2.0 Regimiento Zapador es lIrin atl ores ••••.•..•.•
Regimie nto de P onton eros .. . • • . .••. . • • . • • •• " .•
Batallón de Ferrocllrrlles .
Idem de Tel égrafos ..I Brigada Topográfica de Ingenieros •••.• •. . •••..
1 Sección de Obreros d e Ingenieros ..
Brigada de Sanidad lIfilitllr .
Regimiento l nfantcria de Alan ,•• ••• •• ••• ••• .• •
Idem id. d e Afri canúm. 1 .
l dem id: de Afr ic a nüm, ~ ..
l dem Cab alleria Alfon so XII •••.•• . • •.•••••••••
Escuadrón Caza d ores do !llelilla ..•• •••..••...••
Rem on ta de Córd ob a ..
1 .-r Regimien t o Montad o de Artilleria •.. •• •••.•
2.· ldem de Artilleria de lIfontaña ..
13.· Eatallón Ar tilleria de PIM:ll. .•• •••• •••. .•• .•
Brigada To pográfica de E . lIr. .
ldem de Ad ministración Milit ar , .
l dem d e Sanidad :r.rnUar ..
Madrid núm. 58.. ..
..
Madrid n ú m . 57.. ..
~
Rond a.n ú m . 56 ....
~ .. .1
"P ',!
• ~ • -1
' ''.-'; i~
. :.
~ ..,.. .:
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:Estado letra e
ItELACIÓN de ofioios que deben poseer los reolutas destinad.os á la. :Brigad.a. de tropas de Sanidad military número
que ha. de elegirse en oa.da. Zona.
ZONAS
Jaén núm. 2 ..
Pamplona núm. 5••••••..• , .•.••••
Badaj os núm. 6•.••...•••.••••••••
Osuna núm. 10 ..
Burgos núm. 11 •••• '.' ••.•••••••••
Toledo núm. 12••••••••••••••••.••
}fálnga núm. 13••••.•••••••••.• ••
Zafra núm. 15.•••••••.•. , .•...•••
Getafe núm. le..........•........
Castellón núm. 18 •••••.•••. ••••••
San Sebast i án núm. 19 ••.•••••••••
Bilbao n üm 22 .••••...••.••.•••.•
Gerona núm. 24 ••.•.•• •••• •••••.•
Játiva núm. 515 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ciudad Real núm. 27 ; .
Valencia núm. 28 .
Santander núm. 29..•••..•. : • . ••. •
León núm. llO• • • • " •••• ••••••••••
Coruña núm. 32 ; .
1'arragona núm. S3 •• , ••• " •••••• •
Granada núm. 34•••••••••••• •••••
Madrid 25 de febrero de 1895.
RECLUUS PlJt! IL SERlICIO DE mmlS PiRl IL SIRllEIOn
""
l;j > TOTAL ZONAS
""
l;j > TOTAL~ ~ ....1:: ~~ ~¡: .... ¡:s ~~ .~ a o..., ;n a ~~",o. .... :ns ..... "' =. '" : a • o : !:l .....• ¡o • ¡o • ¡:> ...
: J;l o : I¡' : J;l (ll : J;f,
--
. . . . .
-------
1 7 1 9 Valladolid núm. 36............... 2 ) ) 2
1 3 » 4 Huelva núm. 38 •••••••••••••••••• 8 ) , S
) 3 ) ~ Manres.a núm. 39 ••••••••••••••.••• ) ~ ) 6
8 ;
"
8 Cáceres núm. 40••••••••••••••.••• ) ) 4 4
2 5
"
7 Avíla núm. 41. •••..••••• ; .•••••••
"
7 » 7
l> 6 4 9 Cádiz núm. 42••.•••.•• •••.••••••• 7 Ó ) 12
» G
"
6 Palencia núm. 404••• • • • • • • • • • " ••• , 3 ) 3
) ) 40 ~ Alicante núm. 46 ••••••••••••••• : • ) 7 ) 7
8 ) ) 8 Lérida núm. li1 • " •••••••....•••. , 1 12 13
4, ) ) 4 Guadalajara núm. liS ••• •••••••••• ) Ó :» 6
1 2 1 , Zaragoza núm. pó••••••••••••••••• 1 ) ) 1
"
1 :» 1 :!tonda núm. 156 •• ' ? •••••• ••••••••• ) ' 4 ) 4
) 1 10 11 Madrid núm. 57 • • • • '" ••••••••••. 6 » » 6
2 2 2 (} Madrid núm. /l8 .............. .... 6 . ). ) 6
8 8 Barcelona núm. 5\!•..•••••..•••••• 2 , • -2) :» )
10 . , , 10 Barcelona núm. /lO . ••••••••••••••• 1 ) :» 1
1 1 ) 2 Sevilla núm. 61 •..•.. ..•..•.•••.. 8 ,. , 8
:» , 6 6 Baleares••• •.•••..•.••••••.•.•••• 1 g ». 4,
1 2 6 9 Santa Cruz de Tenerife . ••.••••••••
"
1 :» 1
) 1 ) 1 --
--
4, ) , 4 I TOTAr,. ••• ••••••••••• 85 21 58 224
.Lóp]'¡;z DOMiNGUES.
~~~do letra D
C'O'ADRO que indioa. las unic1ad.es 'orgánioas que han da ser '.t'epres~ntad.as en las Zonas que se señalan, por parti.
das reoeptora.s extrafl.as, '1 los cuerpea, estableoimientos 6 dependenoias que han d.e nombrar diohas partida.s.
Unidades orgúrrlcas
repre sentadas
por pnrtídas receptoras
extrañ!tS, en el acto
de la elección
Z.ONAS
en
donde son represent adaa
Arti1lerí~
Cuerpos
que las
representan
Unidades orgéníeaa
.
representadas
por partídea receptoras
extra ñas, en el neto
de ll\o el'cc~ Q¡¡'
' ~ :r (
ZONAB
en
Cu eí':t> OS
que lnll
representan
. ( Osuna núm. 10••••.•• 1.0 Montado.
IMálaga núm. 13 ••••.. 13.° batallón.l .er Reg. Montado. Gra nada núm. 34•••.. 12. 0 Montado.Cádiz núm. 4'2•••••••• 2.° batallón.'. Ronda núm. 56 · 1.0 Montado.
. ¡ Pamplona núm. 5 5.° batallón.
2.° Idem de íd . •. . • ) Segoví a núm. 31. ••••• 5.° Montado.
( Huesca núm. 47.•••.• 7.° Montado.
lSan Seba stián núm. 19 7.° batallón.:),o l dem de id.. ... . Santander núm. 211 ••• 4.~ batallón.León núm. 30 .••..••• 3. Montado.Palencia núm. 44 ..••• 2,0 de Montalia.
~.o Idem do id I Za~ra m~m. 15 4. 0 Montado.¡ AvI1a numo 41. 4.0 Montado.
lCuenca núm. 26•••••• 7.° Montado.l5 ° Idem de id Seiovia núm. 31 •••• ,. 5.° Montado.. ,.... Avila núm. 41. .•.•••. 4.0 Montado.e. , Salamanca núm. 52 ••• 5.° Montado.
6 .0 Idem de Id ..... ! Soria núm. 14 ........ 6.~ Montado.
. I Ternel núm. 21. .••..• l. de Montaña,
, Cuenca núm. 26....•. 7.° Montado.
7.° Idem de íd ..... }I Huesca n úm . 47.....• 7.° Montado.
- Gnadalaj&r~ n úm, 58.. 7.° Montado.
... .... . ..
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Gerona núm. 24 ...... 9.° Montado.
9.0 Idem de id..... 'Huelva núm. 38.·••••• 1.0 Montado.
• Manresa núm. S9 ..... 9.° Montado.
¡Castellón núm. 18•• • • • 1,er batallón.Murcia nÚIll. 20••••••• 10.0 Montado ,ti Játiva núm. 25 . •••••• 1•• ° Montado.10. Idem deid.... Valencia núm. 28••.•. 11.0 Montado.Alicante núm. 48 ••••• l.er batallón.
Albacete núm. 49 •••• , 10.° Montado.
1
Huasca núm. 4.7 •••••• 7.° Montado,
• Id Lérida núm. 51 ••••••• 11.° Montado.
11. em de ra..,; Barcelona núm. 511 .... 1..:~ batallól!-'
Barcelona núm. 60. , •. 1. 'de Monta ña,
lJaén nüm, 2...• , ••••• 12.0 Montado.. ramplona núm. 5..••. 5.° batallón.12. 0 Idem de id.... Badsjoa núm. 6 2.° batallón;Lugo núm . 8 5.° Montado.. Cáceres núm. 40 •••••• 12.° Montado.
18 o Id d 'q { Bilbao núm. 22.••••.. 7.° batallón.
. . ero, . e l. '. • • l Segovia núm. 31. .•. .• 5.° Monmdo•
, - -- ;, .... JO ,\o ': ~ : J"t ·
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¡J átiva núm. 25 ....... 14.0 Montado .. ....
14.0 Reg. Montado•• 1 Valen cia núm. 28. • . • . 11.° Montado ••••••
l Alicante núm. 45 •.••. 14.° Montado ...• ••
Cuerpos que hacon Ia sacaZON.4.i
Ingeniel'o~
La elección de los reclu tas para la Brigada de tropas, se efec-
tua rá en cada región con arreglo á las órdenes ~ue dicten los .In-
ten dentes militares r esp ectivos .
Administraoión :Militar
Logroño núm. 1. .. ... l.er Regimiento de Zapadores Mín adorea.
Orense núm. 3 •••• •• • Batallón do F er rocarriles.
Matar é núm. 4••...•. 4.° Regimiento de Zapador es Minadores.
P amplona núm. 5. • • . Coma ndancia de Ingenieros de Pamplona.
~adajoz núm. 6•••••. Comandancia de 'Ingenieros de Ba da jos .
Ovíedo núm. 7•••••• ' l.er Regimiento de Zapadores Minadores.
Lugo núm. S Idem id . • .
Burgos numo 11•••••• 6.° Depósit o d e Reserva d_e Ingenieros.
Toledo núm. 12...... Comandancia ,de Ingenieros de Toledo .
Málaga núm. 13._••••• Comandancia de Ingenieros de Málaga.
Soria núm. 14...• : ..• 4.° Regim iento de Zapadores Minador es.
Zafra núm. U ....•.• s. ex Idem íd.
Getafe núm. 11\ •••.• , Bata ll ón de Telégrafos.
Córdoba núm. 17.•••• Comandanc ia de Ingenieros de Córdoba.
-Oaste llón núm. 18 . ... . Batall ónde Ferrocarriles .
San Sehast í án n, o 19•• Oomandancia de Sah Sebastiá n ,
Murcia núm. 20••••.• 3.er Regimient o de Zapadores Minadores.
Teruel núm. 21 .•.•• , l.e; Idem íd.
Bilbao núm. 2:1 • . • • • . Comandancia de Ingenieros de Bilbao.
Zamora núm. 23 .••.• Coman danci a de Ingenieros de Valladolid.
Gerona n üm , 24.••.•• Comandancia de Ingenieros de Gerona.
Játíva n üm. 25 .•••••. Batallón de Telégrafos.
Cuenca núm. 26. • . ••• 2.° Regim iento de Zapadores Mín adores .
Ciudad Real núm. 27. El J efe de In. Zona .
Sevilla núm. 51..• •.• S.ex Regi miento de Zapadores Minadores.
Valen cia núm. 23.. • • :l.er Depósito de Reserva de Ingenieros.
Santander núm. 29• •. Coma nda nci a de Ingenieros de Bantoña.
León núm. 30...••• •. Regimie nto de Pontoneros. ,
Segovia núm. 3l. •• .• • 3.er Regimiento de Zapadores Mínadores.
Coruña n úm. 32•••••• Comand ancia delIngenieros de la Ooruña.
Tarragona núm. 33•• • Comandancia de Ingenieros de 'I'arragona.
Granada núm. 34.. •• . Coma ndanc ia de I ngenieros de Granad a.
Santiago núm. 36•• • • • Batallón de Telégraf os .
Valladolid n úm. 36... 7.0 Depósito de Rese rv a.
Pontevedra núm. 37•• Comand ancia de Ingeni eros de Vigo.
Manresa núm. 3g.••• , Regimiento de Pontoneros.
Avila núm. 41.••.••• 2.0 Regimiento de Zapl\dores Min ad ores.
Oádiz núm. 42 ...•... Oomanda ncía de Ingenieros de Oédís.
Gij ón núm. 43••.•••. Comandancia de Ingenieros de Gijón .
Palencia núm. H .... :.l.0 Regimiento de Zapadores Minadores.
Ali cante núm. 45., ••. Comandanc ia de Ingenieros de Val en cia.
Villafranca núm. 46 .• Regimiento de Pontoneros.
H uesca núm. 47...... 4.° Regim iento de Zapadores Minadores.
Lorca núm. 48 .•.•..• 3.er Regimiento de Zapad ores Min adores.
Albacllte núm. 49 ..•• Batallón de Ferrocarr iles ,
Salama nca núm. 52 2.° Regi miento de Zapad ores Minadores.
Monforte núm. 54 l.exRegimiento de zapadores Miuadores .
Zaragoza núm. 55•••• Regi miento de P ontoneros .
Madr id n úm. 57.••••• Batallón de Telégr afos.
Madrid núm. 58..• : •. Batallón de Ferrocarriles.
Barcelona núm. 59••. 14. 0 Regimie-nto de Zap adores Mínad cres .Barcelona núm. 60 • .• }
Cu er p os
que 1M
representan
ZONAS
en
donde son representadas
Unid ades orgánicas
representadas
por partidM receptoras
e~trailas, en el acto
de la elecoión
1
Las 33, 34. 38, SU, ~O,
~1, t2, 45, 4G , 48, 49,
20M d ~ . W,M,M,W,M,~,
. em el .. , . . 69 Y 61. ..
, Las 32, Sá, 86, S7, ~4,
. 47,53,54,56]"60...
. ) Las 2,4, 6, 9,10, 12, .
is, 15, 16,17,18,20,
cr .... t 25,26,27,28y S1 .•1. Reg. lT~on aña., Las 1 S 5 8 11 U .
, , , , , , Los mIsmos qu e á
19, 21, 22, 23',24, 29, los demás cu er-
y30 pos, excepto la
Zona 50 á la cual
irá el 2.° de lIon·
tafia.•..•••••.•• '.
I
Castell ón núm. 18.... l.er Batallón.
Mur cia núm. 20 ..•.•. 10.0 Montado.
Játiva núm. 25••.•••• 14.° Mont ado.
1.er B ón , de plaza., Valencia núm. 28..... 11.° Montado.
Alicante núm. 45 . • • . • 14.° Montado.
Lor ca núm. 48. • •• • • ,. 1.er Batallón.
Alba cete núm. 4g .•.•• 10.° Montado.
\ Ser ía núm. 14 ........ 6.° Montado.
" ) Teruel núm. 21 •• . "•• , . 1.° de Montaña,
2.0 Idem de id..... Huesca núm. 47.. . . . . 7.0 Montado.J Guadalaj ara núm. 53.. 7.° Montado.
r Zaragoz a núm. 65. • , .• 13.0 Montado.
" ) Toledo núm. 12 • • •• • • 2.0 Montado.
Geta fe n úm. 16. • . • • • • 2.- Montado.
S.o Idem de íd..... Ciudad Real núm. 27•. 14.0 Montado.
, Madrid núm. 67 ...... 2.° Montado.
Madrid núm. 58 •.•••• 4.° Mon tado .
1
Logr oño núm. 1 •.••.. 1.0 de Montaña.
° ' Burgos n úm. 11. • . . . . , 3.° Montado.
4. Id em de Id..... San Sebastián núm. 19. 7.'" Batallón.
, . Santander núm. 29.... 4.° Batallón.
~ Orense núm. 3 ,. 6.0 BlIotan~n.6,° Idem de íd.... . Lugo núm. 8 5.0 Montado.Coruña núm. 82 4.° Batallón.
{
:Mataró núm. 4 1.0 de Monta ña,
6.0 Idem de íd..... Tarragona núm. SS .• : 9.° Montado.
Villafranca núm. 46 •• 1.er Batallón.
" " { Santiago núm. 35 . •.•• 7.° Batallón.
7.0 Idem de íd..... Pontevedra'núm. 37 7.0 Batallón.
Monforte núm . 64 7.0 Batallón.
8.° Idem de íd 1Palma 8.° Batall ón,
9.0 Idem de íd •.••• I Santa Crua ••••••••.•. g.l> Batallón.
)
Almería núm . 9 13.° Batallón.
13.0 Bón. de plaza Málaga núm. 13 •••••• 13.0 Bat allón.
con batería afecta Córdoba núm. 17 • •• • , 13.° Batallón,
al mismo........ . Ronda n úm. 56.• • •• •• 1.0 Montado.
, Sevilla núm. 61. • • • • • . 1.° Montado .
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Modelo mimo :1.
Regimiento ó batallón de ~ .
1. 11. 2 . 11. 3 .a 4. 11.
l':ona s en donde han sacado :Kúmero qu e deb ía saear Número que ha recibido DiferencIa
los reclu tas en cada zoue en cada Zona entre la 2." y 3.11. columna.
:
.' .
Modelo mimo 2
Zona militar 'de
-
1. a. 2 .11. 3.11. 4 .a
-Cuerpos DIferencie.
Reclutas qu e debían asear Reclutas que han sacado
qu e han concurrido á lo.sacn entre In 2." y 3.- columna
-
..
.
:Mll.drid 26 do f ebrero de i scs. L ÓPEZ DmÚNGUEZ
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSIT O I}E LA GUE.IU~A
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OBRAS EN VENTA EN LA AmlINISTltACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL) y «COLECCIÓN LEGISJ1ATIVA»
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SECCION DE ANUNCIOS
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
503
:L..:EG-Jl:S::L..A..C:EÓ:N'
Del afio 1875, tomos 2.0 y 3.°, á 2'50 pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.0, á 5 id. íd.
De los años 1876,1877,1878, 188G, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892 Y1~3, á {) pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo abo.
nando 5 pesetas mensuales. .
Los que adquieran toda la Legislación pagando BU importe al contado, se les h~rá una bonificación dallO por 100•.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anuncíantea que deseen figuren aus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una boníñcacíón del 10 por loa. '.
Diari6 Oficial ó pliego de L>¡¡islación que ea compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares pcdran hacerse en la forma síguíente:
La A la Oolección Legislativa,'al precio de 2 pesetas trimestre.
2.a Al Diario Oficial, al ídem de 2'50 íd. íd.
3. a Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 4'50 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
período.
€lon la Ieglslación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar 1011 precios da subscrípcíón serán al dobla que en la Península.
Loe pagos han de Terificarse por adelantado.
LO!! pedidos y gíros, al Administrador del Diai'io Oficial y Oolección Legislatifla.
DEPOSITO DE LA GUERRA
E. los talleres de este Establecimiento se hacen toda clase de Impresos, estados y fOi'um!arios para los .alel·ltos y depentla-r¡c!as
del Ejército, á precios económicos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE ~E HALLAN DE VEN'rA EN EL MISMO
LEYES constitutiva del Ejército y orgánica del Estado Mayor General y REGLAMENrrOS do oscenses, recompensas
y Órdenes militares, anotados con sus modificaciones y aclaraciones hasta 15 de diciembre de 1894. Precio: 1. '25
pesetas.
Pt!. Gl!.
1
50
25
1
1
50
50
2
50
75
50
25
Obras propied.ad de este Depósito
IMPRESOS
Pts.
Estados para cuentas de habilitado, uno .••.•..•••..••••.•••..
Hojas de estadística crímínal y los seis estados trímestrales,
del 1 al 6, cada uno .
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100) •••••• 4
Pases para las Cajail de recluta (ídem)......................... 1
Idem para reclutas en depósito (ídem) 5
Idem para sítuacíón de licencia ilimitada (reserva activa)
(ídem)....................................................... ¡¡
14em para idem de 2." reilerva (ídem).•• , •. .. .. .. •.. •.. • .. ... .. 5
LIBROS
Para la contabilidad de 1m; cUei'I'OIS del Ejil'cito
Libreta de habilitado.............................. 3
Libro do caja....................... 4
Idem de cuentas de ClLUdales......... ••••.• 1
Idl>'mdiario .... , • •• . •• .. .. •.. •• . •• .. .. .. • • .. • ••• •• .. • . • .. .. 3
Idem mayor................................................... 4
()ódigoll y Leyes
Código de Justicia militar vigente de 1890..................... 1
Ley de Enjuiciamiento mnrtar de ~9 do septiembre de 1886 '" 1
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 3 de agosto de 18(;6.................. 1
Idem de los Tribunales de guerra de 10 a..marzo de 1884 •••••
Leyes Coniltituvlf del Ejército, Orgánica. del Estado Mayor
Geueral, de pases ,1Ultramar y Reglamentos para la aplica-
ción de las mismas .
Re{!;lamentos
Reglamento para las Cajas de recluta aprobado por real or-
den de 20 de febrero de 1879................................. 1
Idem de contabilidad (PalIete) año 1887, 8 tomos ··•• 15Ídem de -exenciones para der-larar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de lo! individuos de lo. clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1.• de febrero de 1879..................................... 1
Id \'@d ., ;:·: ,,-~·J '?e l':!8'Jil'''r p.; ~ er " .
Gl!.
15
10
50
50
50
50
75
50
Reglamento de hospitales militares .•.•.•..•.•.•..••..••.•••••
Idem sobre el modo do dC'"clarar lo.respousulrilrdnd ó irrespon-
sabilidad y el derecho oí. resarcirníeuto por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado .
Idem de las músicas y cliarangns, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875 ..
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de dicíembre de 1889 .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobudo por real orden
de 10 de marzo de 1866 ..
Idern de la real y militar Orden de So.n Hermenegildo ..
Idem provisional de remonta ..
Idom provisional de tiro ..
Idem pare la redacción de las hojas de servicio .•.•.•..•....••
IdlJ,m .para el reemplazo y reserva del Ejéreito, decretado en
22 de enero de 1883 .
Idem para el régimen de l-asbibliotecas .
Ic1em del regimiento de Pontoneros, ~ tomos ...•••.• , .••...••
Idem para la revísta de Comisario ..
Idem para el servicio de campaña .
Idem de tranilportes hlilitares ..
In~ti'uecjones
Táctica de InJantl'/l'ia
Memoria general ..
Instrucción del recluta .
Idem de sección y compañía .
Idllm de batallón .
Idem de brigada y regimiento .
~l'áct-lca de CabaUeria
Bases de la ínstruccíón .
Instrucción del recluta lÍ llio,.y á caballo.•••.•••••••.••••••••••
Idem de sección y escuadróJil' ..
Idom ,le regimiento .
Idem de brigada y división .
Bases para el ingreso en academias müítares .
Instrucciones complementarias del reglamento 110 ,gTíl.1ldes
maniobras y ejercicios preparatorios.· •.......•.•.......... ,
Idem y cartilla para los ejerciciOS de orieutaoíón. ' .•
Idem para los ejercicios técnicos combilltLdes , .
Idem para los ídem de ma.,cba~ .
Idem para los ídem de castrametación ..•••...................
Idem para lo? ídem técnicos de Administracióll Militar .••••••
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Pt:l. ets.
Pnnto
quesirvió decentro en 101 tr~bajolfules de pravin¡ia que cO:llplend,n
'6ullor.. , Vallad olid, Begovia, A"lila y Se.la-
manca Med lna del Ca mp o•
VfI1ladolid Burgos , Seria , Guadalajara,
MI,arid, y Segovia Sogo.ia.
Zs,ragoza , Tenlel, Guadalajara y Soria C!l1atayud.
Salemllonca, AvUs., Bogovia , :Madrid, '.roledo
y Cáceres Avíls,
Madrid, Segoyia, Guudalajara, CU('Uc.a y
Toledo :Madrid.
Guadalajara, '.rernel, Cuenca y Valeneía •• Cuenca.
Oastell ón, Temel y Cuenca , •••••• ••••• CaRte llón de la FIana.
Castellén y Tar ragona. ,. Idem .
. '1'oledo. Ciudad Real, Cáeeres y Badajos••. Talavera de la Reina.
Toledo , CUenca, Ciudad Real y Madrid •••• 'l'ole do . .
Onenea, Vg,l encia y Albncete L a Roda .
Ve.l:>.!leia, Cast ellón y Teruel. •••• ••• •••••• • Va lenci a.
Bad ajoa, Ciudad Real y Córd oba Alm ndén.
Ciudad Rell1,·Alb ncete y Ja én Ciudad Real.
VILlcncia. Alicante, Albacete y :Murcia Alicante.
Signas convencional es.
----~--~--~~----.;:..-_-----
> 1
l den¡ de E¡¡pafta y l'or tur:al , escala - --- 1881.... ....... .. .. 2
1.500 ,COO
(1.) Se ve:'ldeu en n:o.i6n de 10$atla,s 4J01'raRpono.lcntea,pxopiedad de este DG-
pósito. .
1
Idera de :r,g1pto, escala --- ..
líJO . OOO
I <lem de FTl!>llClllo ) 1 {
Idom de Itll.]fl< \'~¡¡()j¡15. - - -- ..
Idem dll la Turqnia europea , 1.000 .000
1
l dem de 1.. id. l!.Ili:l.tica, escala - - - ..
1.850,000
ldem de regiones y ZOn905 mllit lloIes .
ITllo."'ERARIOS •
Itinerario <'le Burgo s, en un to mo , .. : ..
l dem de ferrocarriles de lIadrld á. Irún y de Villalba á Be¡:o-
via y Medina de l Campo ..
PLl.J!10fil
Plano de BadajOll: ) ,
Idem do Bilóao.. .. . .. .. • .
Id era de ¡¡urlfos " .. ... ... .... .. 1
l d mn de n~esca ~ Ji: cal _ _ i
Idemdll:u..lJl:ll, \ s 11 5•000 1I dem de SC1 ,11" .Idem d e Vltori"' _" ..l o.elI1 eleZaragoza :
14em del ca mpo exte ri or de Melllla ) Id. _1_~
, 200. 008 .
Obra,n propiodo.c1 de cOl."pora.d.cne3 y partioulares
:Manual reglamentario d e las clases do tropa, declnrado de tex-
to :para llls Aeall.ellli nBregimont llles 0.8 Infr1lltcriu en la Pe·
ninsn1>1 y Ultramnr, por R. O. de 23 de junio de 1893. .
Tomo 1.0, para soldndos nlum nos y cahos, t'n rú~tica .
Tom o 2.°, para sargentosJ cll 1<h nn .Cad&. tom o encartonlldo tiene un aumento de 50 céntimos.
Ol'áenallZas de l Ejército, armonizadas con la legisl ación vigan.
te .- Comprende : 01lligo.ciones de to das la lJ cll1ses.- Ordcne s
gEmeralos para oficiales.- Honores mili t ar ea.- Servicio do
gua rnieión y servicio interior de los Cucrpo~ de Infan tori a y
d e Caballe rll1.
FJ preci? , e.tl'r ús tica, en Madrid es de · ..
~ pro vlll C>.fl.5 .
L{)S ej emplares enca rtonados tienen un a umento de 0'00
. céntimos de pe seta ca da uno.
Compendio te Órico.p ráctico de Top ografia, por el teniente CQ-
ronf',l de Est ado :Mayor D. Federico Mngallanes. •• . •. • ••• •• • ••
Car tillll.de la.~ Leyes Y' u sos de la Guerra, por el cnpitán dtl Es-
t ado Mayor , n.. Carlc's Gareia Alonso .
El Tr ll.ductol' Mili tar, Prontuario de francés, por el oficial l.°de
Adminia trac1ón :Militar , D . Atalo Cestaiis .
EstudiGS ~obre nuestra Ar tilleriade PIllZa, por el corOlael , co-
mand ante d e Ingenieros , D. Joaquin de la Llave .
Historia adminlstrativa de la s principales campañas mo der-
n ltB, por el ollcl nl l. o de A . M. D. A.ntomo Blázquez . •••••••••
Id em de l Aleáznr de To ledo ..
His tori a de la guerra de la Ind ependencia, por el g.euera l Don
José Gómez de ArtechQ, och o tomos, cada uno (1) •• •• • •••• • •
Informes sobre el Ejérc ito memó.n, po r el gCDer~.l Bsrón d e
Kanlb llrs. del Ejército ru so, tr",duci.da ac 190 edi <-1ón fr auce-
Ea por el capitán de' Infauterill D. Juau 8onano Altamira .• ••
Las Gra nde! Mani obra! en J.1spaiia, por D. Antonio Diaz Benzo,
com andante de Estad o Mayor ..
La Higi ene militar cn Francill y Alemllnif.••••••••••••••• •• •••
Memo ria do un viaje mili t ar á Orier:tP" p O!r el general Pl'l m .. .
Nociones de for til1cllción perm l1nente, por el cOlonel, coman -
dante de Ingenier os, !J. Jonq~l1n de la !,ll1ye .
Tratsrlo elemont aJ. dc AstrlllJOmia, por :P.:d ·wvl1rr h" .
Rel1exiones milit.· , por el :!>farquésde Sta. Cruz do 7.ofMeenad o.
1
Mapa mural de Espafut y Portugal, esceia --- ..
¡¡¡¡O.COG
2
7.5
42
1
25
6
6
2
4
6
3
4
10
Pis. Cls. 1
1 11.0 de
20 1 la¡ hojas
J5 I2á 34>1 .
1 1:5
S ¡
36
7 i 441 25 45
10 ¡ 46
7 50 • 47
4 . 50 ! t~5
6 li5
7 50 56
3 57
4 54
7 50 6'5
8 50 67
9 92
8
Vi~(· ,'S fotográficas de Malilla y:Marrucc,cs, colección de 56••••
l oem sueltas..· ..
MAPAS
Atlas de la guerra de Afrlmt ..
l liom d.e la de la Independencia, l ." entrega \ . ~
Id"1fl id. 2." id .
I dem id. 8." i,L ..
l dem id. 4." id. ..... ..... ....... .... .. ... .... .. ........ .. . (2) I
Idem id. 5." id .
Idem iel• .6." id .
100m id. 7.' id •
1
Ceata itlneIltria de la isla de LUZón, escp.ln --- .
• tiOO.OOO
1
Mapa de Cas1!illa la Nueva (12 hoj na) -- 3
::00.0 00
Idem ltlnerario de AndsJ.ucla \ \ 2
Idem id. de .....r agón.. •.. . .. • .. .. .. • 2
Idem id. de Burgo! .. •. • .. .. .. .. .. .. ... 2
ld em id. de Castilla lit Vieja....... . ... .. . 3
ldem id. de Oataln ña... ....... ........... 2
ló-em id. de id . en tl!la .. .. .. .... .. . .. .. .. . · 1 3
rdem id. de Ertremadura E.eal o. --.... ·1 50
rdem ld. de G!l1icia.. .. .. . .. .. .... 500. 000 2
Idem id. de Granada .. ... ... .. .. .. .. I 2
(\~~~~~?.l.a:.~:~~?~~.:~.~~~~~.~~'~ .: 2
I lieIAid. de id. id. csmmpeuCJ en tela .... 3
I :l.om id . de Valenll.\a" ¡ • S
¡{apa mmtar Hlnerarlo d elEllpttaa cm tres eol8res
1
:¡';~r"llla ~OO:OGo
.ir,:;j !13 pn1>1icll.das, cada Ull l\ 2 50
(1) El tOmo In se hll,lll1. R(iOt:\I' o.
(2) Oorresponden l~ los tomos n, lII, IV, V, VI VII YVIn de la His teria de
la gucrrl10 de lit Indepelldellci a, qn'~ lm1>llcll el,E.:ccUlO. Sr. Gen era l D. José
Gómez de Artecho; VéltllSOb ll ()l,;ms )ll·t'l!!<>'¡!u,', d,¡ eOl'l)()l'acione~ y particulares,
...
m struccíonea para la enseñcnsa t éonícs en las experíeneíaa
y pr áetícas de Smlidad Mili t..r .
140m para la enseüanxe. de l tiro con carga re ducida .
IdGm para la preser vación d el cóler a .
ldem para trabajos de campo .
E studÉntiea y legisla.cMG
Auuario militar d e E sp,lll R, a ños l S\l2 y 18':13-94 '.~'
Diccionario de legislaci ón militar, por A{uiiiz y Terrones. ano
J877 .
~r-<llafón y reglamento de la Orücll tie S:w. llermenc¡¡ilúo y
diapo síe íones poster íore s h asta 1.0 de julio de 18~1 .
Menloria de este Dep ósi to sobre (Jl"~anización militar de Espa-
ñ u., tOIn{;8 1, TI , (1) IV )''\'1, cada uno .
I dem iu. V y VII, eads uno • ..
Id em id. VII! ., ..
I (¡em id. IX ; .
ldem ia. X , • ..
Iclem id. X I , XII Y XHI, cada uno ; , ..
l dem id. XIV•••••• , ••• ••• , •• ••• •••• •• , ••••• '••••• ••••••••••••••
I c1emid. XV .
I dem id. ·XVI y XVII .
Idem id. XVIII. .
Idem id. XIX ..
I dem id.XX · .
Otu'l!ll!l v,~rias
Cartilla de unifurDictad 0101 Cuerpo <le Estado Mayor del E;iér-
cito.... . .. .. .. .. . . . . ... .. . . ... .. .... .. .. . . .. .. . . . . . . .. .. .. . . . 51)
Contratos celebrades con las eompa ñt ss de forroclL'Til <!s . . . . . 25
Di rocción de los ejé:rcitos; exposición <lll las funciones d el
Estado Mayor en paz yen guer ra, tomos 1 y n......... .... 15
El Dibuja¡.Ite milit:u......... 20
Eal-udios do las conserves alimentiei~.~ .. .. . .. ..... . .... . .. .. . . . 75
~udio sobre la. resístencía y estabílt d ..d de los edificios IiO'
met idos á h uraecnes y terr emotos, por el general Cerero.. . • 10
Guerr ll.ll ir regulares. po r J . l . Chacón (2 tomos).. .... .. ... .. ... 10
Nerración milit M de l a guerra enrlísta de 18e¡¡ al 76. qu e
consta d9 U tomos eqnívalentes á.34 cuadernos, ead a uno de
éstos. . 1
Relac ión da los puntos de et ap a en las marchas ordinarias de
1M tropas , . .. .. .. .. .. . . . .. . . .. . .. . .. .. 4
Tr atado de E'[ulmd ón.. .. .. .. .. .. 2 50
V I STAS I' ANORÁMICÁs D2 LA. GUERnA. CA RLISTA, nprod~ida8
por ¡:tedio de ~ jotot ipía, que i lustl'an la <Narración '/I¡il-itar de
la guerra carueta», 'IJ 80n tas dguientcs:
Ce"~ro.-()ant..vieja. Chelva, :Morclla. y Sllon Felipe de JAtiTa ;
csd .. una de ella! .. ... .. .. . 2
Cc:a~'Uña. -Berga. llerg s. (bís);: D~s~lú, Cft.s tal1~ del Nuch,
C",~tellfllllit de la. Roca, Puent e d e Guardioh\, Puigeerdá,
SallEstcbc.n de Ba!:l, )" Seo de Urgel; eada un a.do ell:t2.. .. .. . 2
l{';'·!e.-llatll.llllo d e Montejurm, Bll.t:dllt do Orieaín, B llt :>.lln. d e
'l'rel"lño, Castro- Urdiulcs, Co11n<10 de Art "¡lÜ!ga., Elizondo,
Eijtell30. Guet..Tir., R en lani. ú \\n , Pueb l.. do Al'gan zón . J. 2.11
¡ "'l"ñaJj{le Izo:rtcft., J...umbier, }fufinrla,' Monte EStjuin zll., Orlo,
l'c.mplón r., l'oÍlR-l' l at a , Puellte 111 l{cillr•• Puonte de Oston -
do, Puerto de Urquiol .. , Slln 1'0011'0 Abllnto, 8i..·u .. de 19nrq"}i-
m., Tolosa , Valle do Gt.lñamas, Valle ,le S0lJ10l'IO~tro, Vall e
de Soruo rr ostr o (bis), Vallo de Sopnel'ta y Alt ura do l as :Mu-
ñccn8, Y' Ver a; cada un a de ell a lJ ..
P ¡;l' col ecciones cOD"pleta~ de las reforentes >Ícada uno de los
teatr os de operaciones del Centro, Catalu ña y !'iorte, una
vi~-tl:1l' ••••• '"••••••• " ••••••••••• ••• • lO ••••• ••••••••••• ,.••••• lO •• 1iI.
A.DVER'r:F~NotAS
J!,o~ ll"]R~lII'O ¡;¡; !'Se IHú';;,n d'rcl'tm¡~;(!Dte (tI oIefe del Depósit@•.
JAU!! 1l·_~4.l6I!r He l.'emith·án al Ccm i lm rio ~e g uer r a Intm·ycntor d el e s t a b lcehnient;}, ~n libranza ó t~tt'a de fácilcoill'O, ~ favol'
del Ofi eini PnaadOl·.
En los pcdillos 110 se pueue hacer des~uento nlgnno. pór haber sido iljados de real orden y debel' ingreslU' en laRarcas del Tesoro el produc to integro de lal!
ventas. .
Esta estall!e eim!ento es njel10 á la AflDlinistraeión del . D la r to Oficial del ·iUinisterio d e la Gucrl·a».
© Ministerio d . Defensa
